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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atencitSn a lo solicitado por el Teniente Gene·
ral D. Luis Mart! y Barroso,
Vengo en disponer que pase a la Sección de re·
serva del .Estado Mayor General del Ejérci:o.
Dado en Santander .. oého de agosto de mil nove·
cientos diez y siete.
ALFONSO
El Mlnl.lra de la Ouerra,
FERNANDO PRIMO DE ·RIVERA
,En atención a lo solic~r.ado por el Teniente: Genc·
ral D. Joaqurn Castillo y López,
Vengo en disponer que pase a la Sección de re·
serva dcl .Estado Mayor General del Ejército.
,Dado en Santander a ocho de agosto de mil nOve·
cientos diez y siete.
ALFONSO
I!I Mlnl.lra de la Ouerra,
JOERNANDO PalillO DE RIVERA
.En consideraci6n a los servicios y circunstancias
del General de división D. ,M).uiano Salcedo y ,Pérez,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al anpleo de Teniente General, con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante producida por pase a la
Sección ~e. reserva del .Estado Mavor General del
Ejército de D. Joaquín Castillo y ·L6pez.
Dado en Santander a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y siete.
ALFONSO
!!I Mlllblro le la 01Iftft.
FUl'fANOO'PIuMO DE RJVERA
&n/e/oa dd OenuallÚ divlsitJn D.MarúlIIo Saludo y Pérez.
Nació el di. 26 de enero de 1850 Ycomenzó a scrvir"com~
. cadete de cuerpo, d <1 de marzo de 1862, cunando sus catu-
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dios, sucesivamente, en el regimiento Infanlerla de Murcia, en
el de Mála~ y en el batallón Cazadores de Simancas.
PromoVIdo al empleo de alférez en julio de 1865, prestó el
servicio de su clase en el euerpo últimamente citado.
. . Alcanzó el empleo de teniente por su comportamiento en
la batalla de Alcolea en 1868, dcstinándosele en septiembre
del mismo año al regimiento de Valencia.
En marzo de 1869 fué colocado en la Escuela Central de
Tiro, establecida en Toledo, donde permaneció hasta qur. en
agosto de 1870, fué destinado al ejército de la Isla de Cuna.
A su llegada a la misma salió a campaña a las i'lmedlatas
órdenes del Comandante general de VU\'lta Abaio, coo!)eran-
do al exterminio d.e los filil):btl'f/ls que d'~!'crn '''"aron en
enero de 1871, llor lo q'IC oh~lIvo el r,r.ldo dc ca::jUn.
En cnero de 1874 se h: de-linó al nabllón cal dores de
Chiclana, y en febrero qllf'd,) <1.' n~\'m lIno con motivo de su
ascenso a capitán, quc le fué ot )r~ado a consecuencia de la
amalg:ma de 105 eiércitos insllllr y cspcdicionario a Cuba, sa-
liendo nuevamente a operaciones en noviembre siguicnte, en
la jurisdici6n de Sancti Splritus, con el regimiento de Nápoles,
al que fué destinado.
. SirviÓ luego en la Capitanla general, cn concepto de auxi-
har.
Regresó I la penfnsula en a~osto de 1675, nombrándosele
ayudante de campo del brigadier D. Mariano Salcedo y fer-
nández¡ con él operé en el Norte contra las facciones carlistas,
concurriendo el 15 de scptiembre a la acción habida en Urca-
be y Oyarzun, por la que fué recompensado con el grado de
comandante.
Quedó de r~emplazo en enero de 1876, siendo nombrado
en febrero ayudante dc campo del Gobernador militar de la
provincia de Avila, cargo que desempeñó hasta fin de octu-
bre, qu~, formando parte dcl batallón expedicionario núm. 12
pasó a continuar sus servicios en el ejército de Cuba con eí
grado de teniente coronel.
Agregado a la Comandancia de la Guardia Civil de Reme-
dios.en febrero de 1.8T!, ~m'prendió en. mayo operaciones,
conünu~ndolasen la JUrisdICCIón de las Villas desde noviem-
bre de dicho año, que rué alta en el batallón Cazadores de
Baza, hasta la la terminación de la campaña en junto de 1878.
Por estos servicios fué premiado con el empleo de coman-
dante.
Desempeñó después el cargo de secretario de la Coman-
dancia general de Vuelta Abajo, y perteneció al regimiento de
la Habana. con el que operó en la jurisdicción de Holguín y
Tunas desde septiembre hasta noviembre de 1879, obteniendo
por dio la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
En mano de 1880 pasó a desempeñar el destino de Coman-
dante militar de Puerto Padre; en mayo el de fiscal de ausas
de la plaza de la Habana, y en julio el de Ayudante"de campo
del General Pando. .
Posteriormente sirvió er el regimiento de Orden pdblico 1
estuvo enarll8do de la jefatura de polida en la provincia de
la provincia de Matanzas. ..
D. '0. núm. 178
El Mlnl.lro de la Ouerra,
iFlJtNANDO .plUMO DE RiVERA
Servicios dei General de brigada D. Ricardo Aranaz
e lza6uirn. -
Nació el dfa 8 de marzo de 1852 e ingresó en la Academia
de Artillerfa el 7 de enero de 1867, siendo promovido, regla-
mentariamente, al empleo de alférez alumno en marzo de }870,
y al de teniente de dicha Arma en febrero de 1872, por haber
terminado con aprovechamiento sus estudios. .
Estuvo luego destinado en el tercer regimiento a pie hasta
que, a petición propia, obtuvo su licencia absoluta en febrero
de 1873, velviendo al'servicio en septiembre siguiente, con
destino al mismo regimiento, desde el que pasó en mayo de
1874 a desempeñar el cargo de ayudante de profesor en la
Academia de Artillería.
En septiembre del año últimamente citado se le destin~ al
se~ndo regimiento montado, '1 e~ abril de 1875 al segun~o ~e
montaña. fOM1Ó parte del ejérCito del Centto desde juma,
asistiendo el 29 del propio mes a la acción de MonI1eó, por
la que fué recompensado con el grado de capitAn, y desde el
siguiente día hasta el ó de julio, al sitio, asalto y toma de Can-
tavieja. Se trasladó seguidamente a Catjlluña, donde, conti-
nuando las operaciones de campaña, se halló el 30 de julio en
la acción de Guisona; el 6 de agosto en la de Suria, y el 20 en
la de CóIl de Port, marchando en octubre al distrito de
Aragón.
Emprendió nuevamente las operaciones en el Norte en enero
de 1876, concurriendo el 13 de febrero a la acción de Elgueta,
y por sus servicios hasta la terminación de la ~erra civil, fué
premiado con la cruz roja ~e primera clase del Mérito Militar.
ALF6NSO
En consideración a los servicios y circunstancias
del General de brigada. D. Ricardo Aranaz e Iza,
guirre,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuen10 con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de divis~n, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida por ascenso
de D. Mariano Salcedo y Pérez.
Dado en Santander a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y liete.
estuvo encargado accidentalmente del mando de la décima di-
visión y del Gobierno militar de Pamplona y provincia de Na-
varra.
Por real decreto de 1.° ce noviembre de 1909, rué promovi-
do al ~rnplco de General d~ división, y quedó en situación de
cuartel hasta marzo de 11.)11, que se le nOIllbró 5uhins;Jector
de las tro¡Jas úe b quinta H'v,ióu y G'Jb~rt1adnr mi:itar de Za-
ragoza. Estuvo en diier.:nlcs ocasÍ'lncs encargH!o interina-
mente del dC'spacho de at¡l:el!a Capitlllía genü;d y dd mando
dc dicha re~jjn, y el aüo 19i l dirigió el curso de tiro de com-
bate celcbradfJ en el campo d~ la At.:1aya de San Gre,.;orio.
De'dc octubre de 1912 se encu~ntra manJando la décima
divi:i6n, cargfJ al t¡uc está anexo el de Goo"r;:ador militar de
Pam~lona y prnvincia de Navarra. En este d~stillo ha estaco
también en varias épocas encargado del mando de la quinta
región.
En abril de 1916, efect:ló con su división un viaje de insfruc-
ció:¡ por diferentes puntos de J:¡ provincia de Nav;rrra, y en oc-
tubre dd mismo año inSi)~ccionó las escudas pdcticas rea'i-
Z;.d.IS por el regimiento'cazadores de Almansa, 13.0 de Caba-
llería.
Cuenta ;5 años y 5 meses de efectivos servicios, de cIlos 7
años y cerca de 10 meses en el eIll;Jleo de Gen~ral de división;
hace el número dos en la escala de su cla3e y se haila en po-
sesión de l¡¡s condecoraciones si~uiclltes:
Una cruz de primera clase y otra de segunda de la Orden
del Mérito Militar, con di:;tintivo blanco.
Dos cruces rojas de segunda cIase de la misma Orden, una
de ellas pen~ionadJ.
Cruz de s~gllnda cIase de María Cristina.
Tres cruces rojas de tercera dase del Mérito Militar, dos de
ellas pensionauas.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Dos medallas conmemorativas de las campañas de Cuba.
Volvió a la península en octubre de 1884, quedando de
reemplazJ ha,1:I noviembre ~i~ll:ent~, que se le nombró sar-
genIo mayor lk la p~a7.a de Mdi:la.
D':5t;,at:a en mayo dc 188') al batallón disciplinario de Me-
¡illa, ¡J' rr:l':l1cció l'l1 él ha-ta julio d, 1, 8S, que iué tra'hdado
al re;;imie,1\o tle .\t'.L!ga, pa,anuo el1 jUllio d~ L3SI.) al batallón
De¡J')si:o dlO fi;;uaas y en julÍé> ai regimiento reSerVa del mis-
mo Ilombre.
Dc;dc diciembre de 189:1 perteneció al regimiento de Gare-
llano, hasta que en junio 1392 s.: le uestinó a la zona militar
de AviLt.
Ascendid'J a telli.:nte coronel por antigü~dad en agosto si-
guiente, rué colocado en la zom dc Durailgo, tra5/adándosele
más ::ddal1te al regimiento reserva de Bilbao.
En octl:bre de 18'}} s~ I~ concedió el pase al ejército de la
Isla de Cuba, destiilándosde, a su llegada a la mbma, al regi-
mieilto dI.: la ¡-¡acar:a.
MandJlldo u::a columna s::lió a operaci::Jnes de campaña, en
189;, en la pro\'i:1Cla d.: Salltia~o de Cuba, asi3tkndo, entre
otros hechos de ~.nn:~s, el 31 dc marzo, a la acciól1 habida en
PUYJ dd :.:arti:lo, por la qul.: se le o:orgó la cruz roja, pen~h­
nada, de sc~unda cl.ls,: d.:i "',\~rílo "lii:lar y el :; de dici~mbre
a la Loma d~ los A~i.;e~, en la que n:sultó gravemente haido
y por la cual rué agraciado con la cruz d.: segunda cIase de
Ala ía Cri,ti.w.
Prol1lo\ ido a coronel, reglamentariamente, en junio de 1896,
se le confió accidentalmente el mallllo de la brigada de las Tu-
nas: y prosiguiendo IJs ope a:iones, se halló los días 14 y 16 de
agosto tn los combates de la I3reñosa, Soledad y Palmarito, por
los que iué condecorado con la cruz roja de tercera clase del
Mérito Militar; ti 13 de septit:mbre en el fuego sostenido en
Vázquez y Tinajitas; c119 en la acción librada en eSée último
punto; los días 14, 19. 20 Y 21 de octubre en los encuentros
que tuvieron lugar en San José de Aguarás, potrero Vázquez,
Ti\1.,jitas, Palmarito, Sabana Becerra y Rio Potrero; el4 de di-
ciembre e\1 la acción de Sabana Guiilén, por la que alcanzó
la cruz roja p~nsiolJada de tercera clase del M~rilo Militar; el
11 en la de Cana y Tinajitas, el 25 en la de Diego Luis, el 26
en la de Sabana Becerra, Palmarito y Camagüey; el 28 en la del
Mango y el ') de abril de 1897 en los encuentros tenidos en la
Entrada y Palmar.
Se hizo luego cargo del mando del regimiento de la Ha-
bana y continuó en campaña, asistiendo entre otros, a los en-
cuentros habidos los días 13, 15, 16, 18 Y 22 de junio de di-
cho aiio 1897, en San Pedro de Manabón, el Yeso, Sabana
Guillén, Río Palmillas, El Corojo, Gramal y Rlo Santamarla;
en junio, a los tiroteos sostenidos en la Cana y Palmarito; en
agosto, a los combates de Aguarás, Corujal de la Palma, Arro-
yo Blanco y Tasajeras, y en septiembre, a los de Cuatro Ve-
redas, Flores, La Escondida, Loma de los Ajises, Arroyo San-
tamaría, El Mango y Mojacasabe, otorRándosele, otra cruz
roja pensinnada de tercera clase del Mérito Militar por sus ser-
vicios hasta el 28 de este último mes. El 26 de enero de 1898
concurrió asimismo al de Don Pedro y Doña Juana, en los
montes de Baguanao; el 30, al del lindero de la Palma; el t.-
ode febrero al de los campamentos enemigos de Agua la Pie-
odra y Aletón, y el 16 de agosto, a los rudos combates que
.obligar~>n a los insurrectos a desalojar el poblado de Auras.
En noviel1lbre siguiente embarcó para la penlnsula, en don-
de a su llegada quedó en situación de excedente.
Habiendo sido propuesto para el ascenso a General de bri-
gada por el General en Jefe del Ej~rcito de Cuba, en recom-
pensa de los extraordinarios servicios y méritos de guerra
.que contrajo en la campaña de aquélla isla, se dispuso por
real decreto de 10 de mayo de 1899, que quedase iucluído en
cn'tul'no preferente para ser promovhlo al citado empleo, el
cual.de otorgó en febrero de 1900.
Permat?eció después en situación de cuartel hasta que, en
julio de 1901, fué nombrado Jefe de la primera brigada de la
octava división.
Durante algún tiempo mandó interinamente la citada divi-
sión y desempeñó el cargo de Gobernador militar de la pro-
vincia de Gerona.
Pasó en septiembre de 1902 1 mandar la segunda brigada
de la segunda división y en julio de 1905, la sl"gunda brigada
de la décima división, ejerci~ndo a la vez las funciones de Go-
bernador Militar de la provincia de Logroño.
Por deIe~ación del Capitán General de la quinta región,
giró la revista de inspección prevenida en la real orden de 15
de marzo de 1907, a las tropas y d!pendencias de la provincia
de su mando.
Desde el 22 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 1908
11 de ag<l8tO de 1917
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Con post~rioridad ~jerció otra vá el cargo de ayudante de
proksor ~n h AC:IJ,mia de Artillería.
Por 1:1 ~raC'Ía gelleral de 1878 alca:lz0 el empic:o de ca~itán
de 1-:¡ércit0, ljue dcsjmés le fué permutado por el ¡;rado de
comandante,
Como rec0tr.;)enSa reghmcntari:l por rl ejercicin dd pro:e-
sorado, se le Ol'Jr;¿ó en I:}SO la cruz de L:loei 1J Cat')lica; as-
cemli'l e:l oct'l~)re del mism'J aih al em')!t:o d, enit;}.,¡ de Ar-
ti1:ería, por aILi-:ii-:';"d; iué reco::¡pcn;aJo CCJO ei d:: con1:ln-
dante de cj:"rcit,.) p0r el méri:o tk J:¡ obra d~ que es autor,
ti tillada .G.IÍJ dd ofidal de Aniilcri:t" y permaneció en la re-
feri la i\caJ:lI1ia de~cm;)'~i'\ando !as iunciCtlles de rrof:::sor.
También le fUeron ('.:1 11 ceJ id05, regJam::llt~riamentt,el gra-
do y el em¡Jko de tenic¡;tc coronel de E;ércit'J en d¡ci'~m:Jre
de IS,,'2 y en noviembre di: IS8~, res¡nctivamcnte, por sus ser-
vicios en el proft:sorado.
En el año ¡jltimame:¡t~citado se le designó para formar par-
te de Ulla comi:.¡·)1l mixt:1 encarg:lda d;; ex:uninar los iibroe¡ d::
Algebra elemental para texto en la ACJdemia G~n~ra! Militar.
fué d,'s:irvdo en oct.ibre a la Escuela Central de Tiro y en
enero de 1391 a la secretaría de la comandancia ge:ltral Su-
binspección de Aniikría de Burgos, con motivo 0<: haber as-
cendido en el propio mcs a comandante del cuerpo por an-
ti~iit:dad, cOOlcediind05de en abril la cruz blanca de segunda
clase del Mérito Militar, pensbnada, por la obra que escribió
con el tílulo ,Los mecanlsmos-.
Desempeiió en Francia y en la Península varias comisiones
del servicio que le fueron conferidas, habiéndosde trasladado
en aí{o~to de 1893 al 6.~ regimiento montado.
Por el méri~o que contrajo al escribir, e:l colaboración, la.
obra cM:aquinJs hidr:'tuli::as., fué condecorado en enero de
JS~,I con la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, y por el celo e inteligencia que demostró en el
desempeño de U:la comisión, le fueron dadas las graci:ts, en
julio. por el Comandant.: en jefe del 7.° Cuerpo de Ejército.
Pasó en s~p:iembre de 1896 a desempeñar las funciones de
secretario de la Comandancia general de Artillería del segun-
do Cuer¡Jo de Ejército, en las cuales continuó después de su
ascenso a teniente coronel de dicha arm:!, en enero de 1897.
Se le nombró en junio de 1898 subdirector de la fábJica de
pólvora de Granada, y entre otras comisio:les, drsempeil6 más
tarde una qu,. h: fu~ conferida para diferentes puntos de la
Peninsula y el extranjero, con el fin de que estudiara la fabri-
cación de p6lvoras sin humo y ~xplosivos modernos, dándo-
sele las gracias de real orden en julio de 1900 por el celo y
acierto con que cumplió su cometido, y recompensándosele
con posterioridad, con la cruz blanca de segunda clase del
Mérito Mililar, pensionada, hasta su ascenso a general o retiro,
en vista de la Memoria pres~ntada como resul\ado de la men-
cionada comisión.
Obtuvo tambi~n r~glam~ntariamente en 1902 otra cruz
blanca de segunda clase de la referida Ord~n del Mérjto Mili-
tar, con el pasador de Industria militar, y fu~ a~raciado en ~1
mismo año con la Encomienda de la Orden Cwil d~ Alfon-
so XII.
Repetidas v~ces estuvo encargado, accidentalment~, de la
Direcci6n 4e la ya expresada fábrica de p61voraslle Oranada,
d~ndosllle las gracias en nombre d, S. M., en mayo de 1904,
por el ~stado de adelanto y perfeccionami~nto en qu~ el Au-
g¡.;sto Soberano encontró la misma, al visitarla.
Al ascender a coron~l, por antigil~c1ad, en septiembre.e
1905, se I~ s~ñaló la situaCIón de exc~dentc, siendo nombra-
do ~n octubre director de la. fábrica de pólvoras y ~xplosivos
d~ Granada. En r~compensa de los extraordinarios servicios
qu~, para la transformación llevada a efecto en dicho establ~­
cimiento, habla prestado, s~ I~ conc~di6 luego la cruz de ter-
cera clase dd Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada.
En distintos periodos de tiempo le fueron conf~ridas co-
misiones técnicas, pasando en agosto de dicho año, a desem-
peñar una ~n Alemania, como resultado d~ la cual escribió
una Memoria, que fúé premiada con la cruz blana de tercera
clase del Mérito Militar, .pensionada.
Practicó diversos trabajos relacionados con la granada rom-
p~dorade 7,5 cm., de su invenci6n, que fué aprobada por real
orden de 18 d~ agosto de 1908; se le manifestó en abril de
J90Q d a~ado con que S. M. el R~y habla visto su irnpcrtante
cooperaclGn a los actos realizados para conmemorar el primer
centenario de los Sitios de Zaragoza, y se I~ r~comp~nsóen el
propio mes con la cruz de tercera clase del Mérito Militar con
distmtivo blanco, p~nsionada con el 20 por 100 d~1 sueldo de
sU'empleo, hasta obtener d ascenso a general o retiro, por sus
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re!eva:1tes servicios y acertada dirección en la fábrica de Ora-
n;¡da, rnerc.:d a los CU'Jlcs se ha coa'i~~uid{) qu: la misma
cl;:b~,rc 105 nuevos y potentes cx:,losivos lri;i,a y tct;¡iitra. asi
C'):110 las I:wdcrnas pólvoras sin hilillO ni llama y las pro::re-
siv:;s d~ ill'i:' •
Por r~al orden de 23 de julio 'del antcdicho ai'io 19)9 se
aproh6 la wanat!:l romp,'d'ra d~ 1) cm., qlle: también i:IVcntó.
Posteri0rm~nte se reso:vió que la or;;a:li7.Jciól1 y trazado
de la ~ra::at!a rorn;)(:dora para I:!S rieza~ de 9 y 2-1 cm, sean
los m;ji\1oe¡ que ios dc las de 7, ~ Y l'j cm" ya cit<.d;¡s.
fu':: I1'Jm:Jrado en diciell1br~ de 19IU, co:na:idante princi-
fl~' ce Arti::ed;¡ de la ock,'a re;::ión, y en lebrero tic I()ll Di-
rector dd tal:er de precisión, laboratorio y centro c:ectro-
téc::ico de dicha armJ.
Al ser :1j1robado, por real orden de 4 de enero dc 1912, el
reglamento pa"a el empleo de los pet~rd~(s ex,JI:¡si'Ios, se le
ma'¡iie~tó que S. M. habb visto con satisÍJeciún el c~¡o, IJoo-
riosUau c i;ltdi~~I¡ei:t Cj:le d~mostró fOfmando parte, como
ponente, de la Comisión que lo redact6.
Adem:ís de las obra~ que se h~n citado hJ e5crito la.:; Me'-
morÍ1s tituladas .La Industria militar de las ;Jólvoras yex;Jlo-
sivo5 modernos. y •Nu~vos explosivos•.
A su asCl:il,O al el11¡)ieo d~ general d;; bri:;ada, en m:l)'o del
citado año 1912, se le nombró comandarlte general de Arti-
llería de la segunda región, pasando en juiio siguiente con
igual car~o a la séptima re~ión.
Desempeñó dikre;l!es comisiones del suvicío; presidió va-
ríos concursos de tiro para sel~ccion:lr los concursaOltcs que ha-
bían de tomar parte en lo, ccrtáme;les org:mizaJos por la So-
ciedad dd Tiro Nacional; presidió, asimismo, una Junta de-
si~nada para esludiar los medios de mejorar la alilllenl:!ción
del soldado, y. estuvo algún tiemiJo encar~ado, por sucesión
d.: mand~, de la SuiJi:lsp~cción tic las trol>as de dicha re~ión
y del Gobkrno Militar de Valladolid.
. Desde enero de 1914 a i¡;ual mes dcl año 19 J6 ejerció el
carg-o de Jefe de Sección del Milli!iterio de la Guer:a.
Por real orden de 26 d~ enero dd citado aI10 191-4, se le
otorgó un premio en metálico como comprendido ~n los ar-
tículos 24 y 2'j del reglam~nto de recompensas en tiem;>o de
paz, en consideración al poco tiempo que disf, utó la cruz
pensionada que le fué concedida por real ordcn de 7 de :l.ril
de 1909, y como compensaci6n a sus extraordinarios trabajos
e inventos.
Durante el tiempo que desempeiió el cargo de Jefe de la
Secci6n de Instrucción y Reclutamiento del Ministerio de la
Ouerra revistó e inspeccion6 con frecuencia las Academias Mi-
litarcs, asl como los viajes de instrucci6n y prkticas de los,
alumnos de las mismas.
Asistió en ~nero de 1916 a las pruebas de las cargas d~ tri-
lita, por ~I proyectadas, para proyectil de 15 cm.•Oonzález
Rueda., realizadas en ~I Apostadero d~ Cádiz, y ~n el mismo
mes se le nombró Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito.
En febrero y marlO siguientes r~vi<;tó la s~gunda S~cción
de dicha Escuela, en C~diz, examinando los trabaJOS prepa-
ratorios que rtalizaba para ~1 curso d~ tiro de costa; '~n junio
marchó a Ball~steros (Toledo), para estudiar los pollgonos y
campos d~ tiro y visitar aqu~1 campamento; desde abril a julio
dirigió el curso complementario para los segundos t~nientesde
Caballería que efectuaba la cuarta Sección. dándosele las gra-
cias de real orden por el buen resultado obtenido; desde sep-
tiembre forma parte, como vocal, de la Junta directiva del Ti-
ro Nacional, y en el propio mes y en el de octubre dirigió el
curso de Infanteria que la tercera Sección realizó en Vald~­
moro (Madrid).
La Real Aeademia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
de Madrid, en sesión celebrada el 6 de diciembre último. lo
nombró Miembro num~rario suyo, agregado a la Sección de
Ciencias físicas, ~n la vacante ocuriida por fallecimiento de
D. José Echegaray.
fn 21 del mes últimam~nte citado le fu~ conferida una co-
misión del servicio para visitar los frentes francés e inglés de
op~racion~,y una vez tenninada, se incorporó a su destino el
2 d" f~brero dd corriente año, presentando después una Me-
moria relativa al estado de la artillería en ellos, la cual se pu-
blica en la r~vista oficial .La Guerra y su preparación., dd
Estado Mayor Central del Ejército.
Posteriormenl~ pr~sidió ~I curso de tiro compl~mentarío'
1
para s~gundos t~nJent~s de Caballería, que la Escuela de Tiro
dc:sarroll6 en ~I Campamento de Carabanchel.
O~sd~ ~I 19 de ¡unJo sigui~nte, desempeña el cargo d~ sub-
secretario del Ministerio de la GueTT'aj en comisión, habiendo
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efectuado el 29 del propio mes su ingreso en la me~cionada
Academia de Ciencias, de la que, como queda diCho, fué
nombrado Miembro numerario.
Cueala 50 a¡lOs y 7 mese; de eÍectivos servicios, de e:tos 'i
años y :3 mc5es en d em!Jleo de General de brigada, ~~ce el
número side en la escala de su clase y se hal1a en poseslOn de
las cor.Ücradone3 s:~¡;j.·nte3:
Cruz bl;:n~a de l."' c;"se l!cl Mérito Militar.
Cruz rojJ. de 1.8 c1;lse d:: la misma Orden.
Cruz de Isabel la Católica.
Cuatro craces blancas de 2.8 clase del Mérito Militar, dos de
ellas pensionadas.
Tres cruce:> blancas de 3.- clase de la propia Orden, pen-
sionadas.
Encomienda de Alfonso XII.
Cruz blanca de 3.a clase del Mérito Naval.
Cruz de 3.- clase del Sol Naciente, del Japón.
Gral1 Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII y Alfonso XIII.
Medal1as conmemorativas del prilJler Centenario de los Si-
tios de Zaragoza y Gerona y de las Cortes y Sitio de Cádiz.
Tiene derecho al uso del distintivo del profesorado.
Vengo .en disponer que el General de división D. Ri·
cardo Aranaz e lzaguirre, ascendido a dicho empleo
por real decreto de esta fecha, continúe desttnpe.
ñando en propiedad el cargo de Subsecretario del
Ministerio de. la Guerra, que ejerda en comisión.
Dado en Santander a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y siete.
ALFONSO
el Ministro de la Guerra,
FEJl.NANDO PRIMO DE RIVERA
En consiJeración a lo solicitado por ~1 General de
brig;.¡da D. Pedro Vives y. V'ch, y de conformidad
con lo propuestO por h As:unblea de la Real y Mi·
litar Orden .de S;.¡n Hermencgildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del dla quince de marzo
del corriente afto, en que cllfJÍplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en Santander a ocho de agosto de mil nove·
cíentos diez y siete.
ALFONSO
fl MinIstro de la Guerra,
FUMANDO PlUMO DE RIVERA
-
·En con~ideraci6n a 10 solicitado por el General de
brigada. .n. Julio Rodríguez y Mourelo, y de con·
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San He~negi!do,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del dla ocho de abril·
del corriente afta, en que cumpli.ó las conditiones
reglamentarias.
Dado en Santander a ocho de ag:>sto de mil nove.
cientos diez y siete.
ALFONSO
el MhIllltro de la Oaerra.
1lY.aJfAND<> cPRIKO De RIVEllA
--
.Ea consideración a los servi#:ios y c:rcanstaDdas
del coronel de Infanterla, n6niero nueve de la es.
cala de su clase, D. Jerúlimo Aguado y Uzquiano,
que cutnta la antigüedad y efecti~ad de p~ro
de septiembre de mil novecientos diez,
V~ngo en prOlnoverle, a propu6ta del MiDistr~ de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Gener,;¡' de brigalb, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida por ascenso
ele D. Ricardo Aran.a.z e Izapirre, la cual corres.
poode a la desigaada con el o{mero treiDta co el
&urDo establecido J)M& la proporciQaaliélad.
© Ministerio de Defensa
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Dado e·n Santander a ocho de agosto de mil nove·
cientos diez y siete.
El Ministro de la Guerra,
FER:""'~DO PRmO DE RIVERA
Servicios del coronc1 de Infanteria D. Jerónimo Aguado
y Uzquiano.
Nació el día 30 de septiembre de 18::6 y comenzó a servir
como cad~te ell.o de enero de 1873, quedando aj!regado par
efectuar sus estudios al regimienlo Infantería de Cant~bria, da
donde pasó lueg-o a continuarlos en la Academia del Arma. Ene
junio de 1874 fué promovido al empleo de alférez de Infante-
ría y destinado al batallón reserva de Mondoñedo, con el que
emprendió en agosto operaciones de campaña contra las fac-
dones carlistas del Centro, continuándolas más tarde en Cata-
luña. En septiembre se le tra~ladó al batallón Cazadores de
Manila, que operaba por este último distrito, hallándose en la
acción de Las Guixeras, el 4 de octubre, y permaneciendo en
operaciones hasta fin de noviembre que pasó al provindal de
Cádiz.
. Ascendió en mayo de 1875 a teniente, por antigüedad; en
agosto volvió a salir a campaña formando parte del ejército
del Centro y asistió, entre oln~s hechos de annas, a la acción
de faulo, el 24 de octubre, por 10 que alcanzó el ~rado de ca-
pitán, y continuó en operaCIones hasta fin de marzo de 1876.
Sirvió luego en los batallones Cazadores de Alba de Tor-
mes y de Barcelona. De junio a septiembre de 1877 asistió al
curso de la Escuela Central de Tiro de Toledo. Perteneci6
después, sucesivamente, a los batallones de reserva de Santan-
der y de Sevilla, y en diciembre de 1879 pasó a situación de
reemplazo, en la que permaneció hasta febrero de 1880, que
obtuvo colocación en el batallón depósito de Puenteáreas.
M~s tarde prtstó sus servicios en los batallones de depósito
de Vigo y de Plasencia, y en julio de 1881 se le destinó al re-
gimiento de Navarra. En junio de 1882 se dispuso su traslado
a la reserva de Praga. .
Embarcó para Cuba, adonde habla sido destinado, en marzo
de 1884, ya su llegada se le colocó en el batallón Cazadores
de Bailén. Regresó a la península en junio, donde quedó de
reemplazo hasta enero de 1875 que fué a\la en el batallón re-
Serva de San Sebastián. .
Desde septiembre de este ú\limo ailo hasta mayo de 1886,
desempeñó el car~o de ayudante de campo del General Rodrí-
¡uez Bruzón, Gobernador militar de GuipÚzcoa. Sirvi~, des-
pués algún tiempo en el batallón reserva de Vergara. En di-
ciembre se le destinó al regimiento de Oarellano; e" febrero
de 1887 al de Zamora; en julio siguiente al batallón Cazadores
de Madrid, y. luego de pertenecer al~ún tiempo al batallón re-
serva de Bilbao, pasó a servir en el batallón Cazadores de
Llerena.
Promovido, re~lamentariamente,al empleo de capitán en
a¡tosto de 1888, fué deslinado al batallón reserva de Béjar. Se
le colocó en abril de 1889 en el batallón Cazadores de Uerena.
Desde febrero de 1890 hasta su ascenso a comandante, por an-
tigüedad, en septiembre de 1892, prestó sus lervici9s en el ba-
tallón ('azadores de Cuba. Se le nombró en octul)re coman-
dante militar del Fuerte de Serantes (Vizcaya); en noviembre
quedó agregado a la Zona de reclutamiento de Almerla y más
adelante a la de Madrid. En diciembre de 1893 volvió a servir
en el batallón Cazadores de Cuba, en el que permaneció hasta
noviembre de 1895, que fué nombrado ayudante de campo del
comandanté en jefe del 6.° CuerPo de Ejército, cargo en que
cesó en enero de 1897, perteneciendo después, sucesivamente,
a los regimientos de reserva de Bilbao yde Avila.
Marchó a Filipinas en junio del año últimamente citado, *a
su llegada se le destinó al batallón expedicionario, núm. 2 con
el que emprendió en septiembre operaciones de campaña con-
tra las partidas rebeldes por la provincia de Buladn (Luzón),
asistiendo a los combata librados en las inmediaciones de San
Rafad los dras 5, 6, 7 Y 19 de dicho mes, a fin de auxiliar al
destacamento de aquel punto que se encontraba cercado por
el enemigo, lo que se consiguió batibldolo '1 destrurendo sus
atrincheramientos. Pasó en octubre a descmpei\ar e cargo de
ayudante de campo dd Jef~ de Estado Mayor Oeneral del Ejér-
dto de Fnipinas. Por sus servicios de campaña y hechos de
armas antes mtJ,1cionados, fué recompensado con la cruz roja
de segunda clase del Mérito Militar.
. Volvi6. la penfnsula en enero de 1.898 y despu& de servir
a1¡WJ tiempo en la Zona. de reclutamiento de Osuna y tn el re-
¡fmi~tG reserva de Madrid. se le colocó en julio en el batA-
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lIón Cazadores de Se~orbe, cn cl Clla\, adem~s dc los cometi-
dos propil)~d~su empl,eo, desempeiió el dc jcie d~ las confe-
renCl.lS dc n"cl~lcs. p¡¡SO en marzo c\t 1899 al bata:Iol1 Caz:¡do-
rLS de Tariia, dfll1de tambi':n l·~tuvo ellC:w'",! 1 de 1::5 c0l1ferCII-
das de 0ficiaks. D~ cnero dc I(JOl a 5<-p::I;n.):·c dc !l)U2 rjcrci6
el car;.(fl de aYllda:ll~ di; c~;n:lo del Geiler:!l B'1:TUf), Ca'Jit¡'.1I
genn¡¡1 ti,· Arag-!)Jl. Sin'ir'> Itlc'cn eil (" :c'!Il:~df) cat:,;¡,';n de
Síontañ::. EII il~Jri: de 1903 <.jl:edÓ en sittl:,C:'jll dl: t>:cI;d,::;¡.:.
A su a,cenS0 al el11:>lco de tCl1:~:\l'; cc¡rrl!JcI. pnr a:;ti:~iil.­
dJJ, en r.f)'·I::mb~c de este úl!:m:l ::¡w, se ie destin6 al n:<Ti-
míe,nl;». de '¡-o!~do. D!Jra.I1~~ los m::<.es de ;;go31f) y sej1tiem;n:
d,: ¡ <)LI1, :15:51:0, l:i1 comlSlOn, a ¡os CurS0S de nJf)lltalla y cam-
paña de J;¡ S':cci6n de Artillería de la [scll~!a C~nlr;;l de Tiro,
en lo,; que dl::Jlostró su :.:p!icaciún e in:d.gclicia, ir¡forll1;':ldo
d';sf.lutS acerca <id resultado de dicl;c;s Cl:rS05 y pr<icticas
ell. briilailtes, con!crencias que dir') a la ofici:l!idad de su rcg-i-
miento, por lodo lo cual, mereció pl:icl:l\les de sus s11periores.
Estuvo, e11 algunas ocasiones, eJlcar~ado interinamente del
mando del reginlÍcnto; asistió a las maniobras de conju11to
que reali~~ el 7.° (:uerpo de ejército en octubre de 1906, y
<lesempcno eventuaJmc~t~.el cargo de ddcgado de la autori-
cad mllilar anle la Comlslon mixla de reclutamiento de la pro-
vincia de Zam()ra.
En julio de 1907 pasó a servir a la Zona de rcclutamiento y
reserva de Relanzos. Perteneció luego a diferentes zonas y ca-
jas de recluta, y desde noviembre de 1909 a la de Durango.
AscendiÓ a coronel. por antigüedad, en octubre de 1910.
Ejerció el cargo dc Vicepresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Lérida, y en marzo de 1911
fu.é nombrado Jefe de la zona de reclutamiento y reserva de
Ciudad Real. donde desempeñó, al propio tiempo, el cargo
de Gobernador militar de la provincia.
Desde julio de 1915 manda el regimiento de América, núm.4
Por haberse distinguido este Cuerpo en la instrucción de
tiro, el año últimamente citado, se le dieron las gracias dc real
orden en agosto de 1916, disponiéndose a la vez que se hi-
ciera constar dicha circunstancia en su hoja de servicios.
En diferentes ocasiones ha estado eacargado accidentalmen-
te del mando de la primera brigada de la décima división.
Cucnt~ .44 años y 7 meses d~ dectiyo~ servicios y se halla
en pose~lon de las condccoraclOnes siguientes:
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz y placa de San llcrmenegildo.
Medallas de Alfonso XII, Guerra Civil, Alfonso XIII y COI1-
meJllorativ;l dd Centenarío de los sitios de Zaragoza.
REALES ORDENES
SlIIIsecretarta
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El real decreto de 30 tie
mayo últ.imo' (C. L. núm. 99) r<'gub Y condiciona.
la provisión de los deilt.in.os de jefei y ofici~'e3 en la
Penín~111;J, t.oda. vez que los. de Afric~ llaleares y
;Owarias tienen legislación e.'lpecial, re"icndo ¡n.ra
clloe en l:,~ner'..w. 10.'1 ~ptos d(~ 1'.1 r~ orden cir-
cular de 28 de abril <le 1914 (C, L. núm. 74).1 Sin
eml:nngo, dí's¡JUés .~ la publicación de est."I. real
orden ha. sido preciso int.roducir en ella a1g'UIl:l8
'¡p.r~ciolles .Faro. adapto.rla o. diferentes caso:! no
previst~ y tener en .cuenta. enseña.nW3 de ),a, e:ql8-
riencia y com'cr:ienci.."I. del servicio, an:ni:i:lizándolas
con las dcl ¡:~rsonal; en tal concepto, y pa.ra po:ler
tn.mbién de acuerdo con el antedicho rea.l dil·.'~to
lo legislado sobre ~stinos ¡a.rn. Afri~ :Bal('~
Y Canaxias, el Rey (q. D. g.) * ha sumdo disponer
quc, subsistiendo en vigor la ¡HIl orden lile 28 dp
abril citada., se introduzc:ln en ella. las modificacio-
nes siguientes:
1.. El pla.zo mínimo de dos años estab!e=idb en el
artículo primero 6e ~nt('nderá obligatorio [.ara los
:efes y oficiales destinad06 a. Afríe;¡" así como pa.m.
\08 que lo sean fonosos a. Dol~eB y Cunrillil ;
quedando estos últimos exentoos de ir a Africa en
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d turno que se h'l.llcn siryicn'lo. lF-s jefe'l v ofici'l<-
le~ (Jlle vayan \·olunt.."lri03 ;) didla.-. i!l:a.; rJeber:D) :'cr
rlestllladoll a Africa. cuando p',r turnn l,'!! Cllr¡e{-
r",:.<1a. Las \-:lC;¡l)tl'~ q'J(' (l"ur.a.~1 en e"¡C tCr¡·i:.o,if)
po<lr;'d1 H~r ~oli('ít:j(1:t:-; l',r ¡os jl'fe, y ',fi,~i.l!c" flue
I'lrv;m (n el Il.lisml) cn C·UIC\llTdlCia. C(,;I ¡o~ de la.
1"·n::¡":Ill.
2,> Lr¡ an·¡lfJ¡.(a Cf·n l.'1 arl1rt;:¡:!o (e) d':[ art:cu-
.lo I;.~ del rt:.tl f:C'~r"b Ile :~¡J d.~ ml)'.J, fl,i':];):) cx-
"~!!,~lndC)(. del turno (:c !,o ,(;:-;j·.nea. af:e:!¡;IS d·l pr:mer
<1(:("1:;10 de l:.L ,:.3r;tla r~e h ,·,ltl¡,¡a. ~·lt.c·'ori:t, e~ pri-
¡:lero de 1;), (le c'~p¡l;ul.~ y ::!.;il:l;l ,<1:s C,. i0'1')S 10'+
(Juerp<x; y ..:\nn:ls d·:'~ }:~,"rc:tf), t(~;¿!(~nJ~J.~c p;e5)!lt~
nd:;r;¡Ú3 la r(';l! oreiC:1 de Id de j:mi) de 1:111
(C. L. nú':1. !Ji), ·(lIJ'.: (:XI:,·¡>t(n, ::1. t.r~jO!l bs jcre~ y
ofici:llps tlcl priwcr décimo ,ri:' la e ;cnJa rO;!.. c: j,-a.,
I..:lr:~ el <1c:Stl:IO ('n s(:;';lrn:lo turrn. 1'~,1 !:t": ¡\r,n:!8
y Cuerpos que t.ie:\cn csc;lla d,e sf'::\,undo8 t:n:d ,t"s
o a.surJi1:.ldo!l Sil t~)m:Jr;'l el d·':círJlf) (:e~ total d, 8;Ita,'-
ternos a Il'lrtir del número u;:o de b. e-;c:a.l:J. <.le pri-
lliCrOli tcnJente~.
3. 3 Con arr(:;;lo a la. real oruen de 3 de mayO
de I!JU (l>, O. nlÍ:n, 98),. no se e_cepcúm bs ay'u-
d:lJ\tes dc S. lt. cornI'Tc••<1:<1vs ('!\ el aplrt::d) !/J) del
'artículo 3.a La. cxce'p:i,jn (It) se entenderá cO:l~prln(b
sobme:llte n CUI'LCl1o:-; que hubieron sic.1o <1~t.i:.3.J:oo en
el coaccpto die f0n:~'IO:-; p'lr Sl\ situ'Jci:'n e'l 1:1. e,caIa,
cu.:wdo 6(' trate (le r('..rsonal ~e na:.eart's y ('an:¡,.
ria.": a quien corteRI.ondicra. por su tumo servir en
Afnca, y adcmás se t.eudr:í. (n cI'e:lta la ~1 or&'11
de 10 de agosto (re 19H (C. L. nlÍm. H:j), por
lo que rcs¡:e~ta. al Cuerpo .Jurídico :Militólr; que-
do.ndo 8ub3istente h excep,:i"n (g)' (lel mismo art.eu-
lo 3.0 .respecto a los supemumcro.rios, y sin e:Jc~to,
por lo t.·tato, la <1(J 9.de julio del I!JU (D. O. nú~
mero 151). La ex(epción (i) Be ent':n<krú. ()Il r:heió,)
con lo prevenido p.Lra. Ilalro;cs y Co.:lari:u; Q11 eJIa
disposición.
4.. Ademá'l de 10.'1 oo.rg'ns ir:dio'.d:J8 en el ar-
típ-ulo 5.0 , sc prov( crá!1 por olecei{JO lo~ del G(lb:~.·to
,Milit:1.r del Alto Comis:ui[), 10:1 tI·· Ofj"Í¡';l" )' FUI'r-
:r.¿18 illdígenas y los Coru.lll<i.:.LUt....s uú:iw.¡cJ l:'~ J.a:.¡
pk17..'l.8 de Afri(";l.
!j,. Joa 3rtíCl1lo 10 qlleda. lIin cfe::to }Y.>r );L 1"::\1
. orden de G (:~ octubre de lUl1 (U. L. núm. 17-1).
G.. Queda mooific:Jtl0 el a.rt. 11 cnn 1lJ'I'l~~1(1 o. la.
)'PAl orden de :¡ <.1:: a.hril (b 1!Jl'l (C. L. n 11111. ;'7),
en ni Fcntido do <J.lIÜ pLr.... autoriza.r la.~ p ~rlllllt.a':l
ti. 106 jefes y ofiCiales dcstinn<!cl6 a Afri";L voluIlr
ta.rio.~, será. llCCC'l3rio que llcven un uilr) sirví nd()
en dicho territorio el' <1I-lltino objeto dKl 1:L Ji 'rmuta,
y' ('61.. condiciún se h:wc cxtensiwL u. 1:1.'1 pcrnrut:ltf
de.Ba.J.(JQ~ y Oallariaa, con dc>;tino.'I (1c L"l. 1Cn(n:<IIIn.
7.. Las soIíeitut1llB de re6'rollo o <1et.illp 'L 1l:~ I'!l'n-
ínsula. sólo podrdJl h:lCerBc el mes 1l4I1OOi <lc C'1l1l1plir
cl plazo de d08 :UiOll o pedoous sucP8h-o.; de ~ei!J
PJ,escs prevonid08 en el arto 12, entcnrli('nrlq;e quo
Ili la. ,,-ncrwte ocurre <lelpués de 8olicitnd.1. se ad·
judica.ri sin 8'Uj<.'CiÚD a techa o plazo d,et-.'rm·iJUdlofJ.
8,. Las relaciones de jefes y ofieiale" qnl~ 106 01-
piti.LnCB gCIf3raIes o Coru¡l2ldantc.'! gl)¡l~~1UhH l.llcbon
rremitir mC'Illlualm~nte a este Míniskrio en virt.ud
del etta.do arto 12 ub lb. reLl orden de 23 ~e abril
de 1914, Be adicionarán con Io.s papclet18 que exprt'6en
el -destino que se solicite en la Pcnín.sub, y si de:;CUo
cl iutcresado regresar de30c lu-ego o eontínu:U' hasla.
que ocurra la vacnnt:e. Con arreglo a. la. real oroen
de 3 do :lgosto de 1914, no se wrá cnenta d,el
~rsonal que ~see cantinuar de5pués d!~ cllIllplidOA
los plazos reglamentnrios y sí solamente del quC ha.y,),
de regre3a.T, bien S6lo o. volunt:vl propia o a. juicio
del jele del Cuerpo o unid·;.;d resp~'ctiva.
9.. Quedan de~ cU3n\.as disposieionc9 B3
OpOngan a. los preceptos. de esta circular,
De real or~eu lo digo a. V. E p¡.ro. su conoci-
miento 'S demás efectos. Dios gu'U'd.e a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1917.
PalMO Da R1VUA
Se60r•••
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RESIDENCIA
Excmo. ~r.: A('cedicn'10 a 10 solicitado por el
GeIll'r;'1 ('e di\'jl'i:m el" h Se<:'iún d~ r"snn~l, d'}l
Estado ~bvor Gllleral (:el Ej 'reito D, Pío E;:t..-
Wll Ho::., Ú ILl)" ('l. D. g.) 6e ha scrvi,lo autori-
zarle p'\I,L que trasJa,:e su n;:;i'~e.¡cia (~e;d~ Vito-
ÚL .(Al-lva) a Ya.leada.
De re'.1 o!"de:l Jo di;.;-o a ,V. E. p:ua su conoCi-
mic:nto y fine" CrJ!1~(..·i;ientes. Dios guaicle a Y. E.
muchoo años. lila:lritl 10 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señores Capitar:es genearles de la terccm y sext,,,
regiones.
~Iinist"ri(), y cf'n nrrl'f!h n 10 c¡':e d, !er"j ':1 el l' a.l ~.~~">l~:.decreto <le 2 oe ~ticmbl'e oC 1911, d He] ('I',e ~
lJios gu:¡rde), <.le a"(lcrrlu ccm lo Lll()nll Jd,) p,)r la
Inter"Cllcil,n ch'il <le GU~lTt V )!;,rjIla v (:e' 1"1)-
tccturado ca )'larn;eeus, ha. i. nido a. ¡jje:l conce-
ucr aulori7.aciúlI Infa '1ue la 1 e~lIa'¡a 'lli:i:nr ;:<1- \1
quiero:, por W'sti'll dir~';t.a, 8.7.,1, lJlli:1t'¡'C' mé ri- \
co;; de J"ja qlle nf'('I'SI~;i pt10 l<1l1lJ1l.I,t :',1:" ::1 g ,n',do
de la misma, hasta fin del año actllal, e!¡ h cantidad!
de 33.~J5;j p(:'eL;~~ cn 8S c,.,ntir.los, qll~ ser;Í c'..t.rgo
al ca'pítulo 9.0, nrtíeulo único de la. Sección ·l.a
del Vlg(:nte prcsur;ue<>to.
De n,a! orden lo digo a Y. E. p'1Ta Sil cO'lOci-
miento y d\.:más efectos. Dios gua.de :lo V· E. tllucltU8
años. :!Hadrid 9 de agosto ve 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Interventor civil de Guerra :Y Marina y cel
Protectorado en ~larruecos. Señor Director ~ncral de Cría Caha.llar y ne~()nla.
----"''' ........ _.. ."
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. ~.) h"l. t.r:!nido a bien
oUf'clar:lr ap:lJs rora el a.s~nso, Clnn'lo p:>r ant.igü'J-
dad 1(';; currcsp')n<l-'1, o. lns fe:;'llndo~ t"niente3 de
Inf:t¡ü['rh. (E. R.), D. José Garch Igksias. D. Ju-
lio ~alirlo l'lTe1. y D. Jos::' G ¡rda. LI')P~Z. con d'es-
tino, I"s <1')~ primeros. en la z'm'L de recl11tamionto
de To1('rlo núm, 3, y el último, en el regimien!.o de
Infa.!ltcría 1Ildilln. núm. 59, por r'Cllnir la.9 condi-
ci(·ns qll(~ <!ev'rlllina el arto 6.0 del r('gla.m~nto d-c
c1Mific:wil n'~s dc 21 de mayo de 1891 (C. L· nú-
mero 19:j). '
Dc real orden lo dig-o a. V. E· po.ra. 811 conoci.
miento v dem{¡l< e~ctos. Dios gu:wle a. V. E. muchos
años. lIbdrid 9 do ¡¡gost'J de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
l3ei'ior Capitán generol de la prime1'8o regi6n.
Sefior General en Jete del Ejército de Esp¡liaen
Atrica.
........ =_ al.
Secclon de CGballerla
OARRERAS DE CABALLOS
Circular. Eltcmo- Sr.: Visto el escrito q1Je en 27
del mes de julio próximo pasado dirigió a. este
Ministerio el GoQíemador civil de Cádiz, al que ncom-
tp.'1ñaln instnncia promPvidn. por el Alcalde Pre~i­
tiente oel Ayuntamiento de Sanlúoor de Banam~
en flolicitl,d de que 86 autorice la concu~ncia ~
jetes y oficiales a las carreras de calxillos que han
de celebrarse en dicha. ciudlld: en la. f;ercera dec~
na del mes actual, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a
bien accooer a lo solicitado, debiendQ sujet'1.l'sIe ¡nm
tm· eelebroci6n, conC'U~ncia de jefes y oficiale:v y
d~ extremos, a lo determinado en el reglam,ento
d~ 24 de febrero de 1912 (O. L. núm. 37). Es asi-
mISmo la voluntad de S. ~L, que el Ch'pltán gene-
ral de la seg'un'ln. ~,~i6n comlUnique dICha cdnoe-
si6n al mencionado Alcnlde Presidente.
De real orden lo digo a. Y. E. pira su conoci-
miento y demás efectos. Dios glla.rde a y. E. muchos
a.ñoo. :Madrid 9 de agosto de 1917.
'PlUMO DE RIVERA
8efior•••
eRrA CABALLAR
Excmo. Sr·: En vista del escrito que en U "del
mes de julio próximo pasado dirigió V. :& a esf4&
© Ministerio de Defensa
Sef¡or<:s C~]Jit,án general de la ~cgllnlla. rt';i:,p, b-
t2nr1cntc 1!'f'Deral n:i!it;l.r e I:Jv ne"tl)r cidl de
Guerra. y ::\}a,i¡¡.a y del Pr0t'cclora:lu en .:\Ia.;Tueco:;.
VUELTAS Al; sEnvrcIO
Excmo. ¡;;r·: En "i~t.'}, del ccrtific'1.do ele reconocí-
mi('nto bcultativo practicado en el comOln'1'lnte de
ilil:nllerí:t , ,~n ~itu:lción. de rce'nll:1azo ~()r enf.:rmo
pn csn. rc~\lm, D. Fnnclsco de lnarte l':;c()h~r, q~:e
Y. E· remitió a este lIIiniskrio ea 2'; de j,¡lio {¡lli·
mo, y comproh:índosc por dicho docum"nto que el
interes;tdo se h:ll1a en <!ispol<ición C-e p!e,t.:1r ('1 per-
vicio d(l su cla.'lC, J~l Hey (q. ]). g.) }¡:t tenido a.
bien dispoller que el rererido jpfe vuelva. al 8P-l'-
vicio activo, ppro uebilenlo continuar de reemp'¡uo
forzoso ll:Ls!.3, que le cOTl'Csponda. ,obt<.ner col(}('~¡,.
ci(m, {'onformc :lo lo prcv'enido ('11 el :lrt.. SI dlC bs
instrul'cicl'!les npr(}lX1d::¡.'l por r('al onlcn circular de
5 de junio de 190j' (C. L· núm. 101).
De real orden lo di~o a. V. 1':. paro SI1 conoci-
miento y df'má.'l efecto~. Dios gllaJ',l'l IL y. E. mllclwa
años. Madrid 9 do ogosto ¡Uc 1917.
PRIMO DE ~IVF.RA
Señor Capittin general de la. sexta región.
señor Tntcn-entor civil de Guerra y I:r.rarilla y det
Protector:1do en :r.Ia.:rruecOl.
•••
SemaD de IrtlUerta
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), por resolución
de esta fucha., so ha servido confenr los man<l03
que !le indican a los coroneles nO Artillería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, qoo princiriJ,
con D~ :Manuel 1\funi v Caravnca y termina. con
D. Aniceto González y }'erIlá,ndez d:e Zenz.a.no.
De real orden lo digo a V. E. pnra su com>ci-
miento_ y demás efectos. DioS guilrd.e a. Y. E muchos
años. Madrid 8 de agosto "00 1917.
PRmo DE RIVERA
'señores Capitanes generales de la primera., segun~
tercero y quinta regiones y General Jete de 1&
Escuela Central de Tiro del Ej~rdto.
SCñor Interventor f'ivi1 de Guerra. y Ilfarina y oel
Protectorado en :r.ra.rroecos.
Relaci6n que se cita
D. Manuel Muni y Ca.ravaca, exc'e<1eñte en la pri~
mera región, al U.o regimiento mQlltad,o.
D. O. Ilúm. 178 11 de agosto de 1917
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D. Alfredo Correa. y Olíver, ascendido, de la p:ime~
Sccci¡',n dc la JO:'lcuela C·.ntra! de TIro del
.Ejército, a la misma, como Wr2ctor.
» AmcLlo Gunz:ílez y J·crJ.á.nc1c7. de ~·.(l'zano, as·
c~.'IHiiuo, de excc,'ente (:11 la. segunda. r-:gióa
al 13.0 regimie¡¡to mont.a.do. '
.Madrid 8 de ag()6to de 1917.-l'rimo d~ llivera·
Seccion de IngenIeros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) bJ. tenido no l1;eo
conceder el empleo <le s •• L.Cici;,l ck 1:1 rc·~cr.·a ;.:r,l-
tuít:~ de lj:g(>oiertl~, al hr:ga.-:a dQ dicha. re e~\-a, c:,n
dC:;tlll l ) ('JI el s: glln'!o rcgJ:' ie.U> el:) Zapd .res ~Ii·
nauort:s, D. Ezc'llliel de :-e'gas ~Iarin. que I~ prJc.
tiC<ldo ccm apro\"',:ba:niC:ltC) dllr'Jnle u', m"s 811 ar..
tual. cmplco en dicho rcgimielltCl, en el que svg,úrá.
dcstln·1<lo.
DI.: r<;.al or,kn 10 diri0 a Y. E. mm SIl conoci-
mh'olo y d',má:, ·erccto~. Dio'! ga:I.r:lC' a. V. E· muchos
aiios. )Iadril.1 9 de agosto de 1n 1.
'PRIMO DE RIVERA
APTOS PARA ASCENSO Sc:iior Capitán general de la. primera región.
.J'RJ~IO DE RI\'EIlA
nE~Tll'40S
INSTRUCCION
S('ilorc~ Capit.~n A'cn"r.ll de la. primer:l l":,~i()n e In·
t('rvC'ntor civil de Gl1crra. y llIa.rL¡:l y dol PfOLC:'-
torado en· l\[arrucc08.
Señor C:C[J.()rnl en .Jefe <lel Ej~rc;iLo de Esp:liía. en
Africa.
Excmo. Sr.: YisLa la jn,t~md1 c1.':(> el Co:n:lnd:Ltc
go::neral de C'·nt..1. c:urs6 ..1 e~te )ri:li~tei'Íll, con es-
crit~ de Hl ud I~~; ele jlllio pr ',,;:im<"l p:":<l l. pr··,..
m o\" \(l;¡. por el !'larg,:nt.o UP- L1 C')¡xl:,d·'nc:·l. (1" Jn-
gcnÍl:ros de rlicln pl-t:n, E~llJar<l'l 'Gar:'h ~I)ri-" C'l
BÍlp!ic:L (10. crn'.í:llnr ~11" servid!)'l (~n un P.11·'~P" ne
b g'll.."lrnid/m d~ ~ra:lri<1. el P.ey ('l. 1). f!.) In
tcniuo a. hien acr.elcr a 1.1 ¡:.eti~i...:,n l!d r 'C:lrr(~~lt.c,
'pIe p'Ul1r:í <1cstin.1·lo .:11 1'C:,:in,i"nto de FCrnc.-r. ¡l. s,
<:n "¡lcante <le' p~antilb qlle (le Sil cla':e exi· l", p'lr
n'unir 1.1s cOlldiciüIH'!l pre','1 nic;:ls ('n el ap·na.·:o I.a
ele la real or,!etl circuLar u:} 13 (le marzo de 1~112
(O. L· nílm. r,~).
De !cd orden 10 di~o a Y. F.. p1r:t e:r conoci-
mi:::nto y dcm:Ío'l efectos. J)iO'l gl1nrrle a V. };. muchos
años. :Madrid!) de ngosto de 1!l17.
Señores G~ncral en Jefu del Eflrcíto de F,spüi~
en Afríca e Int~rventor civil de Guerr,L y )larina.
Y del Protectorado en ·Marruecos.
Excmo. Sr·:. Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 18 'de julio p~óximo P1sa.U(),
r,romovid:t. por (,1 sargento del cuarto re~imiC:lto ~
Z."\~dorcs Minador~, ~Jejan?r0 Mate?s ~Iartín, ~.!'l
s.úplie:.t. de que se le dispeIl$lm los Siete mesCB c,41
servicio que le falt-:ln, ~ poder iugrC5al en la.
claae especial de preporación para el a.sá~WlO a se-
Excmo. Sr.: Vista. 1..1. jn~t.."lnl'Ía. CI'IC V. E. cursó
Il. csto Ministerio con ~11 ('9crito de lO .loe a.l1l'il
último, promovida por el sargento del r"1.:imic:ltf)
(Je Ferrocarrile!l, ,Tc~6 Dc1lPUO (jom:ú.1cl.. e,1 !lÍlpli-
cn. de destino a. lIn cuerpo d~ la ~lIlruic¡tJII de
Afriea., cl Rey (e¡. D· g.) In. tf'nido a hkll aCI'O(:cr
a. la petición ~cl recurren.te, que p,1s-1r(L ,j¡:;"tina.-Io
a. la ComondnnCla. de Ingemeros ue C'eUt..1, en vacnnt ~
de plaJltílla. que de su cllse existe, Clla arTl'l'll) B
lo die¡;ucsto en h. real orden circular de 2:.J <le fe-
brero de 191ü (C. L· núm. 36).
De real orden lo eligo n. V. E. par:! SIl conocí-
• miento y demás etcct~. Dios guazde a V· 1'~. muchoaI años. Madrid 9 de agosto de 1911.
..
! PRIMO DE RIVEltA
PR.IMO DE RIVERA
PR.llfO DE RIVI!RA
:ASCENSOS
Señor Cnpitán gen~raJ de la -.primera. región.
Excmo. Sr.: Con arrC'glo o. lo dispuC'sto ~:l los
nrts. I 77 Y 81 del regln.m~nto apro[xul0 P:'r real
orden cirr:llm de 14 de dicir:mhre de 1912 (C. L· llíl'
mero 216), y en arman!a. con lo prcv,;nHo e'\ el
arto 1.0 de I~L real or(len circular de 18 ele nodem-
hre de 1914 (D. O· núm. 260), el Rey (q. D. g.)
ha tl'nido a bien decla.rar apto p'lra. el ascenso o.
bri~da de la rc~·eT\":l. ~<ltllít.1. <le ln~enier06, nI Ila.r-
~ento del s()gundo re~imiento de Zap-l(lnr('fl Min:tdn-
re". a.cogidn n loe beneficios del capítulo XX de L'\
lp.y de recl"ta,mi~nto y reemplazo del Ej!'rc:ito d(> 27
de fehrero do 1912 (C. L· núm. 21), Josó Orteg:l.
ColamI1l'c!l.
De TenI orclen lo digo o. V. E. para. 1I1 conoci·
miento y demás erectoe. Dios gna.rclo o. V. E. mucho.
nfiOll. Madrid !) de agosto de 1917.
PalMo DE RIVeRA
Señor Capitán gen~ral de la primera región.
E:orcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h..1. tenido a bien
decbrar apt.o JYlTa ('1 asl.'e1S0 a sllb~)ficial d,) h re·
serva ~r.ltnít.1. r'l.c In~:!i':T()~, al uri~a'h de (li~ha
Tel'crvrJ, cron ';C:tillO en el ~e"lm·l() rCf?irnicnto de Z..1.-po.dorf·~ ~IiD'idorc;;, Eze't'liJ de :"bgas }1:lrín, 0n
nrIr.oní:t coa In pr<:\'cniuo en el re;!'lamento aproba.do
por rl_al or<1~ n drcular <le 11 d') dicíe:llhle d '-191~
(C. L· n:'m. 216) y rc:Ll ord(::n cir..:ular de 18 d(l
noviembre d~ 1914 (D. O, núm. 261).
pe re'al on.lt'n lo diJO a. V. E· Inra. S!l cO:loci-
mH:nto y demás efect.os. Dio!! gna.rdc a. V· E. muchoa
años. )!adrí<.l 9 de agosto de 1917.
IExcmo. Sr.: Con arrl'glo a. lo dispuesto en los
arts. 77 y 84 del reglamento aprofndo ~r reaJ
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246), y en armonía con lo prevenido en el
arto 7·0 dc la real o~n cireul.a.r d~ 18 de no"~ .-
bre de 1914 (D. O, núm. 260), el Rey (q. D. g.) Señor <hpitán general de 1a primera. reciÍón.
ha tenido a ben conceder el ascenso a la cn.tY.:>go- I
ría de brigada. de la reseTv'Q. gratuíta de In-;-enieros,
al en.rgento del segundo ~gimlento de Zap1do~s Mi-
nadores, acogido Do los beneficios del capitulo XX
de la ley <re reclutamiento y rieempla.zo del E.iér-
cito de 27 de- febrero de 1912 (C. 1.. núm. 21),
JOEié Ortega Colambres, el cual deberá practicar
8U nuevo empbeo durante un me3 eu BU ac.tuaJ r.:-
gimiento.
De rcnl orden lo digo a V. E. 1Xll'a. sn conoci-
miento_y demás efectos. Dios gnaru~ a V· E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1917.
Señor G1pitán g~ de la. ..prim,era. región.
© Ministerio de Defensa
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gundo tcnicn~ de la. eR~l:l. de r~crva rctrilJuí<.ln.,
11 se le alJfme en 1'1II <.lct'c:!':) ~l tieml;,Q serviuo con
unu-riorid'!tl :L su i;:~rcso t'n ui,,}¡r> r~'~ill1ie ,t,), <:1
Hcy ('l. 1). ;,;.) S" In sl'rnu') C!C-C,tl~ll:lr h pe11-
(~iun <.1,,1 f"C¡¡r¡\'llle, pur C·:fC' C:· U" <,C'Tc!1O ,L le,
(lue soli:·:il. (n :,fir¡Illlia c"n lo di,<!'üc ¡to C;l el
"rtkulo I,,'ili¡f-ro tk II iey JI) L'J uc jllni.) tlc 1~O .. l
(C L· nú,n. ~1). .
De r{';d O!"<lcn 10 di~() :t V. E. p11-:L Sil COlIOCl-
miento y d.'rnús efectos. lJ¡'J:' gll;Jfih a. y. 1;. m'Jchu!I
;lfIOS. ~b,drid. ti de <Jgo~t() ue 1~17.
PRIMO DI': RIVERA
Señor Capitán ~ener;:¡} de la. cuarta. región.
D. O. núm. 178
MATRIltoNlOS
Excmo. Sr.: Aece<1ienuo n. lo s0\in it:>.dQ por el
ofíci;d priJ!l"ro (k Illtcrn.."Ilcit"m 1,j lit.1 ,:. C'é''f);¡,~:1te
ell esa rC<r¡ún v en comi-i{,n C.'I 1 ~ ~cn:lIl <l,~ ;\]l1S-
tcs y liqIJ,l;;<'i;',n de lo:, Cuerp:;s ,li;;I1·,jt"" de! ":yr-
citv, D. ,lml' C:lrTl;e;,a (ianj", el lt.·" ('l' V. ~.), do
ac,wrolo con Jo i!1f')f111.~<.lO P(H es; Cons':j" ~up"cm"
I'n :;1 <J,' j,I;i" pr,:xirn'1 p':g;J.,j(j, .se }~1. servido c'·n':e-
d,. rle tic ·e:¡ci:~ P L¡:;t "(¡Dtra, r ¡,:atnmODl() con V.a ~!an:.I.
dd Can" ('n 1 e nres Scvilla.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
CIlI"nto y dcm;',s efect.os. DiO/! g'11·1.I"Il) a y. E. m:Jchos
aíloo. )laclrid 10 di.) agosto de 1917.
·PRIMO DE RIVERA
SUELDOS, HAnERES y GRATIFICACIONES
Pculool
-----)----------- 1-";"'--
Señal' Capil1m general de la primera. región.
Señor Inten'entor' civil de G-ucrra y Marina y del
Protcctorado, en .Marruecos.
E..~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 111. tenido a b:e!l
conceder a los oficiales dcstinados en el O"ntro
Rlectrotéc'lico y de Comunicaciones. comprcndidoo
tn l1, siguicllte rcbci(n, que ca. principio C~!l D. ~ia­
rio Pintos ~vy y termina con D. RJfa,cl nos M1111-.:1',
la gratificnción de ln<hlstria militar que en la mi'lm'l.
sC les feiiah., a Inrtir do 1.0 del me3 actual, CQn
;].n-flR'lo a. lo dis¡:,ncsto en las reales órd~rres dc
1.0 dc j:tJio de 18!>8 y 21 d~ malO de .1906 (C, L. nú-
mer03 2:\0 y 8B), Y 14 de abrIl de 1915 (D. O, nú-
mero 82).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 811 conoci·
micnto y dcmá.'l efcctos. Dios guarde a y. E. muchos
años. Madrid 9 dc agosto <le 1917.
PRIMO DE RIVERA
•••
Seccl6a de JusticIa v Asuntos generales
Señor C:Jpitán gcneral de la. sexta. región.
&ñor l'residentc <.lcl Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr·: Vista la insta,ncia I.romovid;I. ~ este
.Jinisterio por el ~lllSO en el rel'orma.to:'lO dll
adultos de Oc.:lñn., Pedro~L"1SQ. illaU·. en súplica
de indulto d'cl ~~to de 1:L pen.a, de dos años, once
meses y cn~l días de prcsiuio corre:ciom.! que su-
fre por el delito de rol)(), el I:ey (q. D· g~" d':l
acuerdo con lo informado por el Consejo Supr::mo
dc Gucrra. y )~;Jrina en .19 del me>. ~~óxímo J?Osa.-
do, sc ha. Bcrn<lo d'CSCSLIllJá1I' 1;1 pctlGlOn <1Ie1 ¡n!.C-
rcsudo.
De real orden lo digo o. V. :¡;;. para. BU conoci·
m,iento y demáll cfp.ctos. DiOll ~1i1r(hl a V. E. muchos
uñoso :l\ladrid. 9 de agost.o oe l(H7.
PRIMO DE RIVERA
•
INDULTOS
&ñor Prcsidente dcl Consejo Supremo de Guerra
y 1tLI..rin.:.I..
Señor Oapitán gcneral de la primera regi6n.
600
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Gral!nrlclón
anualNOMBRES
BelacióN qtU le oItll
Empltlol
CapiUn .•.•. D. Mario Pintos Levy •••••.•.••
I.llr teniente. • EdUArdo Garela MarUnez •••
Otro. • • • . .• • Rafael Ros Mul1er .••.••...••
Madrid 9 de agosto de 19J7.-Primo de Rivera.
----------_..........._---------.-
Sealoa de laleneadoa
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Aocediendo a lo Bolicitntlli por el ofi.
cialeegundo del Cuerpo auxiliar de OficiDlJ"s Milit.a~,
con deStino en la Eecei6n de Intervención die este Mi-
nisterio, D. Félix Sánchez Sá.nchiez, el Rey (q~
Dios guarde) ha. tenido a bi'en concederle dos mese3
de licencia. por enfermo parn Los Cerra.lOOs (To-
ledo), con arreglo a. las instrucciOIIe3 aprooodas por
real orden iG¡e 5 de junio de 1905 (C.. L. nú~
ro 101).
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara su conoci-
miento y dcmás .efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVI!RA
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~,), de acuerdo con
lo informado por la Asam};,lea de la. Roa.l y :Militar
Orden do San Hennenegildo, se }ja dignado C011oo-
der o. los jefes y oficiales del Ejército, compren-
didos oCll la siguientte re13ción, quedl'1 principio con
D. Arturo M:lrio Guillermety y termIna con don
Ramón Núñez de VargM, las condecoracione.~ de la
rei'eri<la Orden que se expresan, COlll la. antigüedad!
que respectivamente se les señala, como comprcn~i­
dos en la. real orden de 12 de febrero d~ 1913
(C. Lo núm. 23).
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento_y demás efectOB. Dios guarde a. V· E. muchos
ajiOB. Madrid 9 de agosto de 1917.
PlUMO DE iRlvJtIlA
Se&>r...
señores Capitán ~neral de 1& _primera. regi6:n e
Interventor civil de Guerra. y .Marina y del Pro-
tectorado en' Marruecos.
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Infante:la .......•. Coron!'! .•..•..••. D. Arturo Narío Guil:ermety ••••••••...••....
Idem ¡Capitán..... • :\!a~ín.Rodríl'(uez Vasa'o ..
Idem 'IOtro I'ranclsco Thoma!; Ro<:ha ..
Caballería ..••••..• Otro ..•..........• Francisco Sousa Ruiz '" ...•....••••...•.
Infantería •••.•.•. ¡comandante •. • lIIa~uc! Canga·Argül'lIes y Villalón .
Idem •.•.•.•.••... Otro....... ...•. • JOSt~ González Rurgos .•..•..••....•...•••..
Idem •.•.••••••• 'IOtro ..••.•..•.... • Rrí~ído García Berrocal ...•..••.••..••••.•.•
Idem •..•...•.•.. ' Capitán........... • :\Ianuel Domínguez Ruiz ..•.•••.•••••.• • ..
ldem •••.••••.•.•.. Otro......... .•• • :'rlarian:. Linare~ Alvarez ••...•••.•••.•.••.
Jdem ..•. '" .•. " . IOtro " .. • l\!anu~l Bdrrachl~a Bas ..•. " .
Idern ••••••..••... Otro .• "••.. '" ••• • l' ranClSCO Martell Gutlérrez ••.•••••••••••••
Idem ••••....••••. Otro............. • Vicente Sevil Visa ..•••.••• : ••....•.••.•••.
Idem ••.••..••.•.. Otro..... .••.•.. • Julián Sabaté Mosquera .•..•••.•••.•.......
Idem .••.•••.••••. I.er teniente....... • José Blanco Diéguez •••.••.••••.•••.••••.•.
Idem .••••••.••••. Otro ••.•••••.••••• Julio Hern!ndez Cerr! ...•.•.••••.•••..•••.
Idem ..••.•.•...•• Otro.............. • Sebastián Máximo Carreras .. '" ••.•..••..••
Idem ••..•...••.•• Otro.............. , José Pérez Aparicio ••.•...••••••••••.••.
Idem •.••..••••••• Otro......... •. • • José Prats Anguera ....••••••••...•.••.•••
Caballerla ..••••.•. upítán •.•..••••••• Francisco ViII< Fano ..•••.••...••••••.•.•.
Artillerla .••..•••• Otro.............. , Federico Rodriguez Beba•••••..••.•.••••••
Idem ••••••••.••• Otro............. , César de Comas Santos .••••.••••.•••••.•.
Ingenieros .••••.•. Comandante...... • Domingo Sala Mitjans •••.••••••.••... '" ••
Idem • . • . •• •••••• ,.er teniente .••••• , Dioclecio BravCl Simón.••••••.•••••••••••••
Guardia Civil •••••. Capitán •••••••••••• Fulgencio Gómez Carrión ••.••...•••.•.•••
Idem I r teniente ••••• ' • Ramón Núñez de Vargas .
!
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
~
6
6
A tlxUedad
'1COndecora- n
clone. :01. Me. Año
--- --
Placa ....... , 16 junio.. '916
Idem ....... 27 s"'pbrc 19 16
Idem ..... : '1 71abril. . 1917Id~m .... ' .. 3locbre. 191
Cruz ••..•. 14\sePbre11916
Idem ...... 1 3 ocore. 191ldem ..••••. 9,marzo'!1917
Idem •••.... 2rePhre 19 1
Idem ••••.•. 16 ocblc. 191
Idem •.•..•. , 20 nObre.!191
Idem .•••••. 8 Cebra. 191
Idem •••..•• 17 idem. 191
Idem •..•.• 21 may.o . 19 1
Idem ••••••• 23 marzo. 191
Idem ....... 18 mayo 191
Idem ....... 12 agosto. :91
Idem ...... 21 nobre 191
Idem ....... 24 ídem 191
Idem ....... 20 idem. lQI
Idem ....... 27 agosto. 19 1
Idem ....... 9 ocbre. 19 1
Idem .•.•.•• IS sepbre 19 1
Idem .••••• 12 agosto. 191
Idem ....... 27 marzo. 191
Idem ....
.. \ 20 ocbre. 191
Relació. que se cita
NO~BRE8Armu o cuerpo.
Madrid 9 de agosto de 1917. 'PRIMO DE RIVERA
PRODUCCION NACIONAL
Circular. Excmo. Sr.: Por la. l'rcsidcnch del Co'
sejú de Ministroll, en rrol orden de 19 del me.'! próxi.
mo pasado, se comunic6 a. cste Ministerio ~ real
dCCT(~to Iliguiente:
«De acuerdo con cl informe de L'l. Junto'l. ele Pre·
sidontcs de L'l. comisión l?cnnonente <llP la Protec·
tom dp, L'l. producción Mclonn.!, en cOllformi<lnd con
mi Cl)nBll jo de Ministros. a. propl:e ¡t:L do 8U Pro-
j;idf'/lte, vengo en d..ocreta.r ro Ilig'uif'nte; Artículo
primcro.-l'odrán Collt.1.blcccrsc acondicionamientos o
hhoratorioe industriales con c:lrácter oficia.1, en loo
IlrincipnlCs centros productorell en que no los hu-lÍ()rc. LO/l' ncondicionamientos clltnráil oncorgad08 die
llbcer lIIIlál~is, onsayos, QIltllclios, cxpcri-encio,'l o cw¡,.
losquier.L otro.s opem.ciones unálog"..ul en todo. clase de
f~bro8 textiles y IIUS mnnufacturoll, lubrificantes, com-
lmstibles, productos químicos y t....nn.a.céuticos, m.¡¡,.
teriaB colora.ntes, mp.teriales de coD..'ltrncción, pro-
ductos SIderúrgicos y metalúrgicos, y en generar en
todas las m¡at.erias empleadas en 1aIl ind'Wltrias y
en laB diversas artes de la constI'Ucci6n, eeg<m l~
necesidades y especialidad de la. producción en ~
centro industrial o rcgíón 'en 9,ue h..:J.yall1 de funcio-
nar. Artículo scgundq.-ln.'l Cámaros oficiales de
ind'Wltria, y en su def1ecto1 las de comercio, c~­
rarán a las inieiativas del Gobierno o de la. pro-
ducción, pra que se establezcan y funcionen Jos acon-
dicionamIentos, con arreglo a. lo dispuesto en el
artículo anterior. Artículo tercer~-El acondicionar
~iento no es una. insti~~ión de .uso obli~orio. Los
mtereeados podrán soliCItar su llltlerveno}OO duandq
lo crea.n conveni~ntc, así oomo los inform63 o acrti-
ficados de las opcrocior..es que a su inStancia rea,-
lioc el acondiciona.m.iJento. Las autoridades podrdll
Ilalicitar del Director o Jefe del acondicionamiento,
que J?C?r éste se ejecuten las o~iones que dicbWi
nut¡ondad€8 estimen necesarias. Esta:! cperaci~
serán gra.tuítaa cuando no se salicitien en virtud de
:interé6 ¡:articular. Artículo cua.rto,-E1 acondiciona.-
miento ae la ca~tal de la. provincia. de Baroelona,
Clm carácter oficial, estará. a cargo d~l Fom{'nto
del Trolnjo Nacional, con arreglo a. la propuesta
de dicha. Corporaci6n, la. cual Be obliga. & estable-
cerIo y Do satisfacer todos los ~tos que oc:l.~íone.
Art.ículo quinto.-EJ. Gobi~rno dicta.rá J.a,.~ disp,~i-·
<'Ícmcs nec:csaria.'! ¡nra. la ejecución d.e f'ate d:"~('rctl).
Dado en San 11(1e fons o a c.liez y o~ho d.! julio de
mil novecientos diez y siete.-ALFON:-30. --El l'~si­
d~nte del Consejo do Ministros, Eduardo D-....to.•
De real orden lo digo n. V. E· p:Lra. SIl conoci.
miento. y demás efectos. Dios gUilJ'cl[) Do V· Jo;. muchos
lÚios. Madrid 9 de I1gosto de 1917.
,PRIMO DE R,vr:RA
8eIiCll'•••
RiETIROS
&0000. Sr.: Viata. la inlltancia promoviela. con fe·
oha. 7 de junio último, por el Boldado retirado JOi'lÓ
Cuña. Carb6, residente en Jafre (GeroD..'l), en sú-
plica de que como groCiDo eapccial I;e le concecJa me·
lora de pensi6n d'e retiro, por las rozones que ex·
pan~ j teni~ndo en cuonta que por I1C3l orden d,e
19 de enero de 1883 le fuó concedido el retiro por
inútil, con el haber ~ua.l de 15 pOSeta.'l, como
ccimprendido en la clase Reg'UIlda, 'Secciún 2.& de'
la. rEal orden de 18 de septiembre de 1836, el Rey
(q. D. g.) 8(l ha. servido desestimar la pCtición elel
recurrente. por cazecer de derecho a. lo que so-
licita..
De real orden lo digo a. V. E. pnra. su conoci·
mlen"to. y efuctos consiguientes. Dios guard:e a. V. E.
años. Madrid 9 de agost? de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarto. regi6n.
'..
SICdOI d. IDstrlaItD. Redltamleate
, CIIIIIS dJnnDs
REOLUTAJlIENTO y REEMPDAZO DEL EJEROITO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por dOo
José Pórez FemáDd,ez, veci,no de Orense, en IlOli-
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citlld de r¡uc 8e le conceda r,T(lrrr~ de incorpo-
ración a fihs a su hijo Lui,¡ l'';f,·1. Alv'lrcz, re-
cluta del rectOr.lazo de l(¡lG, l'erte~lc:cicntc a la ca.ja
dc Albriz, c:I Ley ('1. D. ~.) .'le 111 se~vj(.h (~e-,c:;tj­
mar la illuiC'ac1a [/'li<;i(m, cou arrc;;lo al a.rt. ¡"(ji de
la. ley de re:llltamiealo.
De real orden lo digo a. V. E. para Sil conoci-
miento y c1(omás efecto.'!. Di08 gu:'r(l~ a. y. E. muchos
añeAS•.M¡¡drid 9 de agosto dc 1917.
.PRIMO DI!: -RIVERA
Señor Capitán general de la. octava región.
--
poner que 8e dcv'ueh':lD a los intcrcs.,d08 Ia.'l canti-
dades 'lile i~lg-re,:¡r'm p:1r:l re clucir el tic:1Jpt) d!)
8crVldo ·cn fil:1~, ~c.~,ín c.:lr:.a·~ de pl~O C:': .(l'j,;a.'l
Cn l(s fech:¡s, con lC}s númC'ras y por L'l,~ )> ·Ie:;-",,"
cioné.i de lIacienlla. 'lile en la cil.a~a. rela"ióu >le
(:x¡,rcs:ln, como igll:¡lm(·nt.'l la sllma qlle C:e', ~ srr
rClJ,tc..{r:t(l1 , 11 cllal [.e;·ciuir:'. el in-lividu() 'lile hilO
el dCl,.Jsito o 1<1 l.er~(¡lla. alltorj~d .... en ft)r.¡Ja lC'.;al,
segÚll 1m'vicDe c arto HO (iel re;;;kLaJe:1to dictado
para l.J. cjeclIciúu ue 1:1. cit,..'\d'l. ley.
De real orden lo dióo a. V. 1':. pan 811 conoci-
miel1to J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. M.ailiid 8 de agosto de 1917. .
.PlUMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Hallándose iustiíic1do que los indi-
v~.luos que se relacionan a continuación, ¡x:rlen~­
cI\'ntcs a. los re 'nlpbzos qne ~c in·:ica.::, están com-
pft'uuido,,; en el arto 28! de la. vigellte ley de r~!
clulllillicnto, el Rey (c¡. D. g.) 8e ha. servido dis-
Scñor~ Capit:J.;.cs ·g~l1'Cralc.~ d'C la tercera, cnarta,
quinta, 8l:Xt,a y s':ptima r0gionc!l y <b Caaarias.
Scfior()s 1:Jt~nr~!cnto rtr.1··r:tl militar e Jr,tt~n'cntor
cidl de GUCrr:J. y )1<J.riua y del l'rot~cturad() en
Marru~os.
Peaew
8uma
"loO de-
• f' ti8r
retl>te-
gra¡Ja
-----.--------------::------:':"'--------0;----;--.~ P!l'I1Y<' ... Qf1II "c••o:' A1.rSUDc,;· Ircba de la alta de p.~IIr;ómero Delclr.c\ón
~ Caja 11==;=====11 deJa d" IIRI'\',o<l»
NOMBRUDELOBRECLUTAB ;,' carta queu¡,itlló
~ de Ncluta .de l'&&'o 1. 1:&:la~_II_A_run__ta_ID_I_e_D_to_I.-PT-o-yt-Dc-l-a-11 II.o_1_a~ Año 1___ dlO pngo
:9 17 28 MurCia •.•• 1.000
19 1; 27 Idem •..•. soo
19'i 55 Idem .••.•• 1.000
19'4 121 Gerona .•. 1.000
19 17 1 Teruel...•. 1.000
19 1 ' 126,Zara~o¡a .. 1.000
19 14 126 Idem ....• 500
1917 184 Idem .•.•. 500
1914 233 Idem ••... 1.000
1917 208 Idem .•••• 1.000
1914 I1 Santander.. 1.000
19
'
7 63 GUipl\%Coa. I 000
1917 8S Idem ...... -1.000
17 idem. 1917
9 ~!Iero. 19 17
29 idem. 19 16
31 ídem. J917
5°0
.500
500
250
250
5°0
5°0
soo
I 000
I 000
5°0
500
500
1.000
•
u Idem .....
88 Valladolid.
220 Idem •••••
230 Salamanca.
..8 idem .•.•.•
lSanta cruZ}
244,( d.e Tene-
rife .•.••
38 Vizcaya .•.
145 Idem .....
224 Idem •.•••
85 Idem .
239 León .
I.JI9 ldem .
31 hlem •••••
175 Idem .....
19 15
19 14
191.~
191b
19 14
19 1-,
1916
7 idem .
3 idem.
S id'!m.
8 idem.
9 idem.
29 <-nero.
JO agosto
14 idt'm •
9 (~bro.
29 dibre.
16 lebro.
S fehro.
5 idem .
lb ídem.
:ll) enero.
17 febro.
13 idl"'m,
6 idem.
10 ~nerc.
" fc:bro •
Murcia ¡Murcia. 51 •.•.
Idem 'LOIca, S3 .....
Idem .••..•• ¡Cieza, 54..••
Gerona •.••. ¡Gerona, 70 •..
Temel ••..• ,Tf'ruel, 59 ••.•
Zaragoza •.• , 'Zaragou, 74...
Idem ••••• , . Ildem ..•. - •.•.
ldem ••••••. :ldem .•.•.•..
ldem •••. , • '11dem, 75 •••..
Antonio (~6n Pl'ñalver •. 1917 Mutciá .••...•
Rllfar:l 1~1 ..~ias Ellún...... 19'j Lorca ...•.•••
Juan J~éll !\Iartínez ....•.. 1917 Cleza , ...•••.
Luis Palet Amedo ....... 1914 Palamós ......
Juan Vilia Pedroso.. 1917 Teruel .•••.••
Manuel Albareda Herrera. 19171r:aspe .•.••••
RodoJfo lhl\are~ Arnedillo. 1914 Zuagoza o o ••
José Vicario Alonso ..... 191j Idem ........
Ignllcio Clavr.r Navuro .•. 1914 ldem .•••••••
Marilno Azcoíli Sánchez
Munoz ..•. , .•.•... , •• 1917 (dem , .•..•. ldem ..•.••. '(c1em ••. ' .•••
Ramón H.1rcl'nll Rolla .•. 191"\LaredO••.• o •• Santander •. Santander, 88.
PedroMarlaGoroslidilm8z 1917 narástegui '" Gulpl1zcoa •• ~.Sebastián,8s
Enrique MunArriz SA"chez 1917 San Sebllstián. ldem ••••••• ldem ••.•••..
Daniel Galarreta RuÍ! Sa- I
mllnielto 1915 ,Bilbao Vizcaya AilbllO, 86 .
Juan Ecbevarrla Torres.•• 19141['Zalla ..•.••••• Idem •••• o •• ldem ••••••••
El mismo. , .... " .•.... ".• , ~ •
El mhmo . . . • • . . . • . • . . ..' ,. ,. - ,.
S.turnino Rivera MJlneacau 19141 60 .•• o •••. LeÓn •• , •••. LeÓn,9J •.•••
Alberto Zuno Ordás ..••. 1914 Idem • o •• , ••• Idem Idem •••..•••
Santiago Alonso Mayo .••• 1916
1
jldem ••••••.• ldem •••.••. Idem •••••••.Ventura Sixto Garera Be- I
cerril 1917
1
,ldem ••••••.• Idem •••.••. ldem •• o •••
Lorenzo Hernlndez Car- .
bajal , ' 1917 ,La Baileza •••• Idem Asterga, 93."
Miguel Elechiguerra Moro 1916 ¡Valladolid .••. Valladolirl •. Valladolid,94.
H' r H L IISan Pedro de \Medina dell
lpo ItO crnando Garcla 19171 Lauree.•••. Idem .... '''1 Campo,9S"\
CiTilo Alonso Vicente •••. 1914~regeneda•••• Salamanca •. ~'udad Rodri-
~o, 99 .... " 12 febro.
Juan.J-6 Flores Castro... 1917 naya de Alba. Idem ....... lamanca, 98. 16 idem •
P M . Santa Crus de . \~ntá Cruz del· 'd
edro endlZabalGonziles 1917. TeDerifc ... Caoanas· ... l Tenerife ... \ 7 1 em
11 I I I
Madrid 8 de agosto de 1917. PlUXo DIt iRIVnA
,PRIMO DE RIVERA
señor Capitán general de.la. cuarta regi6n.
- preceptuado en el. 3rt. 216 de la. m.encionada. ley
y 444 del reglamento para su nplicación.
De real orden lo digo a V. E· para. 8U coqeci-
miento_ y demás efectos. Dios gu:u'Cle a V. E- muotlOa
all06. "Madrid 8 de agosto de 1917.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pl'omo1:idA por dcm
Pablo NaOal Rovim, vecino de esta ~¡tal, calle de
Consejo de Ciento núm. 416, en lIolicitud de q~
a. su hijo Manuel Nadal 'Bofill, acogido n. 106 ~­
neficios del art. 268 de la. vigente rey de recluta,.
miento, 8C le autorioe para. optar por ]09 que otorga
el 261 de la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha. aler-
.vido desestimar dicha petición, con an-eglo a lo
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nplic.aci6n.
8'1 cOlloci-
E. muchos
E~cmo. Sr.: Yi!lt.'l. la in<¡t,nda. que V. E. dirir:fó
3. c8te Mini!oolerio en 11 rlel me3 próximo r"I.~O,
promovid:l por Felipe .Ju,m ~fi'.~lIe', Rolda,!o d,~ b
sí'l'tima COlua nrl:,lnr-ia d, C,' trol;ao; de Inlenrlc:\cia, en
1l01j":t,,r1 r1" (!u" le <¡()'In r!O\·IIO't"¡.'l !jO) p '!lct:l.~ d;:
las 1.000 qne ingres6 como tot:ll pl:L7,o !Xl:-a. la re·
ducciór; del tierllj'Y) rle s"rvicio en fib.", por ten"r
concedldoR los ueneCicios <! el arto 271 de la vigb.,t,:
l<:y de. reclutamiento, el Rey (11' D. g.) se ha. ser-
vido disI:<lIlf'r 1)11e de laR 1.00'J p.set:l."l ~ep03itad'IS
en h lJl'~e;';,lclún de Hacienda. de 1<1 prl)\'illcia d'~
S.11:1manca, se du\"Ueho;¡n .'iDO, corrospondicnte.~ a las
cartas de p-l;;O número;; 191 y 17 j, e~p~di<1::ls en
27 de sc¡;t1e ;111l'e de 191:; y 27 de Hf>pticmbre de
1916, respectivamente, qlledando satisfecho, con las
500 restalltes, el total de la cuot1- militar que se-
ña.la el arto 267 de la refcrifla. ley, debicndo pero
cibir la. imlicada. suma el individuo que efectuó el
dcp(JSito o h perso~ opo<Je:nd:t en forma Ie--",-al,
según di~pone el art. 470 del reglamento dictado
par:L la ejecución de la ley de ~clut-Imi,nto.
De rcal orcle:!' lo di~o a. V. E. r..a.ra AU conoci-
mi<:nto y cl'e'~tos con~jgllientes. Di~ b'UUrrl:e a. V. E.
aií.os. ~ladriu 9 de agosto de 191í.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de h sépLima región.
SeñoI106 Inlendcnl!c ~}r"ral militi:lr e Inticn'entor
civil dc Gucrr3. y lIb.rio.a. y del Protcctomtlo en
llarruec09.
Excmo, Sr.: Vista, la, instancin. que V. E. remiti6
a este llIi!lÍstedo en 28 de junio último, promovida
por el smdndo del regimiento de Iuf;¡,nlería. l..'eún
nÚlllJCro 38, Fr.mciaco lzl~ui<:rclo Lúpez, I·n solici-
tud de CJue le Se.lU devue.t.'l8 1.000 pesetas de \as
2.000 q~~ illgre~ó parcl. la re'lucci6n. del tiempo
de . s.ervlclo en CIlas, por tener concecllclos 109 be·
J-o<;fICI08 <Id arto 271 Ile la vigente ley de reclutar
mmnto, el Rey (q. D. g.) 8C ha. servido dís~
q~lC de la8 2.000 pesetas depositadas ell lA 1)iC¡e~
C1Óll de HólCi.enr1a. de In. proviucia. do Ciudad Reu.l,
M! devueh.m 1.000, corrctlpcmdie.ntcB o. lA corta cl3
JX4,;'o nílm. 7~ exp<XlicL'l ell 11 dll febrero d" 1913(ll1C~1a.l1rl'o satilltl'cho, con 1aB 1.000 restant<>a, el toW
<le 1'1. cuot..'1o militar que aeña.la. el art, 268 de la.
1'<lf('rida ley; dp.hiendo n\:lrcibir In. indicoda. 8uma el
individuo que efectuó ('1 rl~p6sito o la perS(¡n;L n.po-
dernda. en formn legal, lIcgún dispone 01 arto 470
del rcgbmellto dictado roro. la. ejecuciÓQ áe la ley
de lXJclut.'lIlliento,
De l'eal orden lo 'digo R. V. E- ~ 111 conoci.
miento y demás erecto..~. Dios guaroe Bo V, E. muchos
o.ii.os. Madrid 9 de agosto de 1917.
,PalMo DE Rlvo"
Señor Oapitán gen'em.l de- 1a primera. regi6n.
8eñOlle'!l Intendent!e gIen~m.l milit.:lr e InVcrv'e'n.t~
civil de Guerra. y'1rlo.rina y del Protectorado en
Marruec06. .
'Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida por
el l"ecluta. del cupo de instrucción del re~mplazo
de 1913 por el cupo de Arévalo, José Flore:ncio
~ín Herrnnz, .P"~eneciente a la cap. d¡~ AviIa.
número 9, en soli.citud de que se le ~vuel\"an \as
500 .~seta.s 9ue Ingresó JW1lo refucir el ticmpo de
servlClO cn fiJas, PO: haber rcsllltu40 inútil totn}, y
~lta.ndo que el mteresado ~rdió los beneficios
del c."l.pftulo XX. de la ley de reclutamiento a que
se halJatn acDgld!> por no haber verificado en Ia.
épooo. reglament'lrJa el dep66ito del importe df21 se-
gUn<10 plazo de la cuota milit..1.r, el Rey (q. D. g.)
8e b:l. servido de3estiumr la indicada petIción. eoo
aneglo al arto 284 de la reter~da ley)' pérrafo ~
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gundo del 471 del re~lamento para. su
De real oruen lo dIgo :lo V. ,E. po.r<.l.
mknto y den.ás efecto9. DioS gU.-'lrd~ a. V.
años. :Madrid 9 de ngoEto de 1~17.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán j¡\'en'eral de la 'Primera ~6n.
Excmo. Sr.: Vist.'l la· ín5t.ancia z:!l'0movirJa. por
:Manuel Rodríguez l'Í:rez, vecino de Rlb'ldeo (Lug'J),
en solicitud de ~ue se le f:()Ild"d,-¡. li,wncia cuatriLLe.:;-
tral a su bijo :¡. mncisco Israel Rodrí:,"Uez mco, que
sit'Ye en L"1. actualidad en las tropas d;) Polit:'í<1 in-
dígena de Cetlti" rcsulta.ndo que dicho individuq
pcrtcr.ece al reemplazo dc 1912. por el cupo del ex-
p'resado A)"unl.:Jmiento, habicndo ingrcs;:¡c1o e:l caja.
en 10 de enero de l!HiJ corno lir(¡fugo pl'e~cJ]tado
y destinado (;n 1G de febrero sip,IlH'ntc al rf'gimiento
de Infantería f:errallo núm. GU, de gunrnic¡'íu en
Ccut.'l, p:1ra. exl i:J¡.."'Uir en él los cIntra aiif)· qu:: ~e­
ñaJa el arto 162 de la ley de re~lutallliel1to; rr.sul-
tando que con 'posteriori',lad fué de:.tinado a 1:1.5
tropas de l>olich. i:JcJí~cn.a. U e llicln phw., solí-
citando loo bcneficbs l).1IP. otorgah1. d rc.l.l decn.'to
de iadulto de 21 de Ju!io d'1 1916 CC. L. núme-
ro 1G3), Biclldo indulL'Hlo de la ¡:en.l.lidad del ruen-
cionado' urt. 162); conRidcran<1o que somcl ido al
sorteo supletorio que dct.enr.ina. la re.:ll onlcn cir-
cular dc 12 de mayo de 1916 (l>. O. nÍlm. 10!1),
le eorresfondi6 servir en cuerpos de 1J guamici6u
de Afríen, por cuya razón continúa en filas ya que
debe servir en eUas lo.'l trC9 año", que sirvieron los
de flU reemplazo, el Rey (c¡. D. g.) de :tc:u"rr1o con
lo infonnado por el Gene~J en .Tece del Ejf:rcito
de E,;puiía. en Afri,~, se ha scrvido de,estimar 11
petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a 'V. E. ¡'Xlra '/lU conoéi·
miento y dl'm[¡.'lerect08. Dio.~ glla.rd~ :lo V· E. muchos
añ08. Madrid 9 JIe agosto de 1917. .•
,PRIMO DE RIYItR"
Señor Q,l.pitm general de la octav:t. re;:;ión.
Sefior ·Ge~rn.I ~nJefe del Ejército de .EspaflA .el)
Atrica.
--
Excmo. Sr.: F.n viat/lo del e/lcrito Que V. E. diri-
gió a cate l'tliniRtcrio en 201 de junio último, con-
sult:l;n.do 8i procede la roja en fil88 del soldn.do del
regimiento de Infantería. 'MeliJla núm. 59, Va.l.enUn
Villar del nío, .que fué lIubstituto JXlr:l servir ('n
Alriea. por Alfr~do Conul Otero, y que fué excep-
tuado del lIervicio en files com~ comprendido en
el caso 2. 0, del arto 39 ~ la. ley, en contleptO de
sobrevenida conforme al 93 de JB. misma.; conside-
;ando que el Buh5tituto c01ltra.jo voluntaríament6
el compromiso de sen,;r en Afr,lca el tiempo que
pebía liacerlo el recluta a quien substituyó len el
dcstino a aquellos territorios, y que por cansiguien·
te implícitamente renunció a todas las excepcio-
nes que durante BU permnIlencm en fila.9 como subs-
tituto pudieron comprenderle, el Rey (q. D. g.), ¡en
s.na1ogia. con lo resuelto en \QS reales 6rdtencs de
18 de mayo de 1915, 23 de junio de 1916 y 11;
de marzo último (D. O. núms. 108, 141 y 65), sa
ha servido dejar sin efecto Jo. laja. en filas como
excep~o, del referido substituto, VaJentín Villilr
del Rio. .
·De real orden 10 digo a V. E. ¡ara. su conoci-
miento_ y dem{ts tefect08. Di08 guaroe a. V· E. muchoe
años,_ Madrid 9 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIYO"
Sefiar 'Capitán genem.l ~ la séptima. región.
señor GeIera1 en ,Jefe del Ejército de Ea¡nfla en.
Atrioa..
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Excmo. Sr.: Visto el e~Pediente qu'e V. E. CUrsó
a este )liui::lteri() en 4. <tel me,,¡ }lr"ximo p:loQ3.(h,
instruido cen motivo de h:Lbcr al<'¡::nuo, Co,no BJ)bn:-
'Venida cJcspu('~ <lcl in¡;r,'so en C.I.j.a., el S'J:<lóJ.d" ~a.Il­
ti.ago G(,t(Jr Gru-C'Ía., la exe('IlCitm del s.;rvj·:¡q mili-
t.lr ad ivo. cOlllp;endida en d ca.") pri mCJ"I , del .l.~­
tÍ<'ulo H~ •Ir.' h l<:y ((,e r.·c1ut;.lmie lto; y rc.'1:dt.I::J.';O
<.Id ciWdo ('xpedjellte que UD h· :r;:::::ll) del illt':r~'­
toado contrajo lriltri:moniu CI)/1 p·,-tr:rilJri1j;, •.: al 1.0
<le enero del ;IUO en que és li' , filé :L1i:,t.'Jd:J, cicr-uns-
l,1.llcia que nI) prorlucc ("'•.l1Isa dc c:.¡cep:i;.n ,::c fw'r7.a.
lll:1.yor ell virtud de 11) pt'C\' 'n:d:, c:\ el arto ~~ d!;l
rl'gl;1JDCllto [J.lJ"'.l. la. aplicaci~Jn ~1'C b ley expr'C3ad~
pi Hey (q. D. g,), de confonlll:!A con lo acordado
p()r 11. Comisión mixta. de redutamirnt·, de la. pro\'jn-
Ó.:~ de Zam~07;l, sc ha se;.... il1o ue~estímar h. eJC~I:p­
dún de rd'erlncia..
De real orden lo digo a V. E· para. BU conoci-
miento y demás ef,~ctos. DioS guarde a V. E- muchos
añoo. Madrid ,8 d~ agosto de 1917.
PlUMO DE RIVEllA
Señor O:1I'itán general de la quiQ.t::I. región.
© Ministerio de Defensa
'''Excmo. ~r.: Vi."l.o el cxpedil'nte que V. E. cur-
só n. este Mini!lt'erio <:n 7 del IL~ p:'óximl) p tBallo,
instruido cCln IJlotivn dp In.ber aJ::g<lilo, cumo ¡;o-
hrevellí<l:1. de~~'lIo"s d~1 iOgTcsl) C~I l':Lj:l, el sol,lado
]'cdxo Clj'L B,.t(')Ja, la cxe<T,,:i'o ,let se"'ich milit1.r
acti\'o ("J1Jl¡;fI:",liú:~ C'n cl ('::1."') ]>rilncro .lcl a.rtículo
89 d,! h l,·y d(, r.'dut:lmic,¡to; ~.. re~lIta':d'l ,¡u'! la
ciL;u:h c:o¡r:el~i('n \';L exi!ltí:l en el .ldJ) de J.'1. clasi-
fíc¡tci{m y ar:cL,.r-..v'ifJn ele 8()lúlI.]os ':er rce":¡;:aw a.
que pertcnl'CC, y que al no haJrrla. exp¡'cstrl ellt<II:O'~"
.se cl)llsi(.kr·~ ,,..:c r' nUllciú a 4,S hCllcli,:ios di.' la.
m L.S ffi;¡' , el Hcy' (<¡. D. g.). de n.cucrú.) c'.m 1.. pro-
puc..,to pr'r 1:L C' .mi"ión mixt.;1. <le r:!Clut"lmi nto de
la provinci:t de Madri,T, se ha sen·ido d !~e,t:;rqar la.
¡excepción de rderenci~ por Il.o cst:1I comprendida
en ha pre:;cl;pcimi:!s dcl art. 93 de 1.:1. ley ¡u(licada..
De real ord.<ln lo di:;o a V. E· p'lr:J. Sil conoci-
mjento y ~má.'1 efec~. DiO!! guarde a. V. E. muchos
anoo. lIa.drld 9 <le '1gosto dc 1917.
PRIMO DE RIVERA
lSeñor Capitán general de la primera región.
D. O. n1UD. 178 11 de B¡'08to de 1917 377
Excme¡.. Sr.••
Por el OeuerllllJeoretarlo,
S,,."II tU Sotto
PENSIONES
calSeJD SDJrema di Gama , KlIl1Da
Circular. Excmo. Sr.: Por la 'Pre3idcncia. de este
Consejo Supremo ~ dice con egta. !echa a la Di-
rección general de ]a¡ DeU$. Y C1aBIes PaaiVBB 1:>
siguiente:
«Excmo. Sr.: Este Consejo SupremO, en virtUd
de las facultades que le conf~ la ley de 13
de enero de 1904, ha. decla.mdo con ~recho a. pen-
sión a. las 'peJ8onns que se expresan e:1. la. unida.
re1a.ción, que empieza COll Juliana. Navarro <le Die-
go y termin'l. con Avelina. Dom.fJlgue~ Rodríguez,
plr. hallane comprendidas en la.!! leyes y regla.-
ment..oe que respectivamente se indican. Los habe-
res pasivce de referencia. se les BO.tisfarán por las
Delegacioues de Hacienda. de 1aa ¡rovinCilUl Y dbsde
las fecbae que 86 con3ígnan en la. relación; Gallen-
~éndoee que los p.1dree pobres de los e::wso.nlje3
distmf.1,~n el beneficio en copUticipo.cjón y sin
Dede8ida.d de nueva decla.luei6n a. IAvor d~l q~
sobreviva, ., las viud:ls y huért.:a.n.oe mientras con..
serv'en BU actual estado». I
Lo que [()l' ol'den del Excmo. Sr· Preaideote co-
munico o. Y. E· ¡ara. su cOllocimiento y e~to3
consi~ientes. Dice guaroe a. V· ~. muchos años.
Jrladr1d 8 de agosto de 1917.
DISPOSICIONES
de .. Sablecret.fa Y Secciones de este Ministerio
" de &. Dependencia ceatr.aea
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G.M.Vall..dolldjJulI ..na N..nrro de Dle.o••••• IVluda ...
Id. Cjcer ¡erldID" Muflo. MarUno lldem .
Id. Toruel a..mon.. uquler40 GIL ••••••• Idom .
Id. Barcelon 'Antonla Dallle Carreru....... ldem .
P'''·lea .___1 1-1-1 u 11- ---11· _
C. G. Ceuta.... IAn~onlaCa>Ullo Durli.n lldem ••••
G. M. Gu.dal'-jJo.é l4..rllno. JIO,é"eI ¡p djara l.o.u,lra H, rn.udo lIemando. a r .
11J1'·nl.lo Almlr.nte (;uelérre"1
Id. S..ncauder'IC••lmlra c;¡" Villa Idom ....
I'ruIlCI.C.. Ou~ I(\a RÓ ¡esId. Valencia... Vlclnla c.e"l. l"orm~.L I l •••••
1l"rancbeo I'ér~' )Ioulero "¡IdId. M&la.a Maria Dolor~. urctlla (·ollado. em.... •
Id. 8nUla IRaf.eh. ABullar 1I'Uller.o ... ·I'M.dre... •
f.
enoy",a Alullfl'.uffe,a Ver-
.ara Hu6rfana SoItera."1
Id Gut 'dIClCl auuela A.ulnecurrda Vllr·
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(A) Se le concede, mientras resida en posesicSn o plaza de Aírice, media raci6n,
equivalente a i •.;0 pesetas mensuales, más la mitad d~ esta sl:ma en concepto de aguin31-
do en el mes de dici.~mbre de cada a~o. "
(B) Se les tran8mit~ la pensión que por R. O. de 17 de octubre de 1811. se conce-
dl6 a su madre Vicenta Vergara fgarlabRl, la cual ha fallecido, debiendo percibirla por
terceras partes mientras con~erVton su pctual estado dvil y acumulindo!'e la parte de las
que pierdan su aptitUd le~al en favor de las que la conserven o sobrevivan.
(C) S~ le transmite la pensiórl que por acucñlo de este Con~ejo de ~2 de julio de
1913, fu~ transmitida a su herman" Francisca Serra Turno,la cual ba contraido matri-
monio y que disfrutaba la madre de ambas Pilar Turrrao Barbero,la cuallalleci6, h:lbi~D'
dose justificado que a la recurrente no le han quedado derecbos pasivos por el falleci-
miento de su marido.
(rJ) Se le mejora la pensión que por acuerdo de este ConSejo de l.- de junio de
191 1 le lu~ concedida. por haber sido Illcendido el causante.al empleo de cabo, con la an-
tigiledad de la fecha de su fllllecimiento.
(E) Se fe transmite la pensi6n que por R. O. de 16 de lebrero de 1866, se conct"dió
I BU hermana D a Francisca Heras Albareda, la cu11 ha fallecido. Habi~ndose justifiCAdo
que por 1al1ecimiento de aUll esposos, no lea hlD quedado derechos pasivOl¡ esta pensi6n
,.' ,. ,
deberán cobrarla por ~itRrI, acumulándose Ja parte de la que pierdiese su aptitud legall .
a favor de la qne sobreviva o COnserve su deru:1Jo, sin necesidad de nue\'o seli~hmienlo. !='
(1') Se le mejora (a pensión que por acneroo de este COllS''Í0 de 16 C'ctub!e ~e 1916
le fué concedida. por h.tber sido a><elldido el,:au,ante al empleo d~ c;lb,>, pre\<a liquidl- !=>
ci6n y drducci6n de las cantidades percibidas por cuenta del antel'Íof y menor se- ~
ñalaOliento. E'
(G) Se les mejora la pensión qur por acuerdo de este Con~C'jo ,le 2 .. de cnrro oe 11)16 t:l
It:s fué conceclioa, por haber sido ¡l:'cenllitlo d CüU~;lntc al emp\l'Il de c;,bo. pr, vi" liquida·
ción y deducción de las cantidades perdl.>idéis por cuenta del ant,rÍllr y menor st:- :;
ña!amiento ClO
(H) Se le mejora la pen~i6n que por :lcucrdo de este Cons('jo de 24 de en~ro de
1916 le fué concedida, por haber sido abcellllido el causante al empko ti" cabo. previa li-
quidación y deducci6n de las cantidades p::n:ibidas por (\h lila <Id ant<:rior y menor se-
ilalamiento
(f) Solamente debe percibirla hasta el 9 de marzo del aJio roctual, fccha en que con·
trajo se~lIndasnupcias.
(J) Se les concede la pensión correspondiente a los cinco años de atr~sos antel iores
a los de su instancia.
Madrid 8 de agosto de 1917.-P. O. Por el General Secretario. Str.rji" de Sol/tJ.
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. ~.AIII nO.A PVWft DI 11II1I"au. ....a..tortcla4 q'u 1ft ea c¡oe debeD napea In....._ y DILHAOIOI Pech•• de 1&1... nn6 1100.. ..pl_.lI'II& o~ oo......"'nd. a perelblrlo POI DO.OI DI.LU «lOIUI ,,....1.. tmtelleR úllSF.F.VAl'lOKIS
elapedla*- «lODcedlllDdolel
P_tao .:tao 1". 11.. 0\60 Puaso DelelaclOD 01 NUro por IUIIlU .
• J • ele reeldellola d. BlICllellda
.- .- -- -.
Alejandro Carroceda San-f - - 126 diulio de 1917RealOrden.. juin ................. Sargento.... InCaDten....... • 73. 1 agosto ... 1917 Lugo ....... Lugo...... (D. . IIdm. 166.)
C. G. 2.& rq'IJuan Navarro L6pes.•••.. Otro •.••••• Idem ..•••••.• - 7.5. 11 idem •••• 1917 Almerl••••• Almerfl .....'lldem ..•....•..
Comte. Irll. Fuena~ reeula-t 'Ir, 3 de julio de 1917Ceuta Mohamed Bca-All Ataran Otro........ res Indlgellu 11 2~ 1 ,dem .... 1917 I'-euta ...... CAdia....... (O. O Ddm. I.S,)
.... nómero,3 •. I .I ~"" l. P".,;ó. ","....1d.
. l. I 5 pts. por ~05 cr.uc~s
ld.ld.I.arache HameeS Ben-Salelt •••.••. Sold.do •••• Idem Id. • •••.. 22 50 1 ".lem ..•. 1917 Larache.... Idem...... .1 Idem ••.••...... d.el M. M. rOJ~5. vlt~h-I Cla". que posee, premla-
dasan'bas con 7.50 ptas.I . ~Iás I~ idcrn de 2.50 pesc-
o !¡¡s por una crnz dd
. I ~~
Real Ordea•. LeocadloHeraindeaBlanco Otro ....... IoCUterfa...... 7 So 1 idcm .... 1917 Ferrol. .... Coruil...... 26 de julio de IQ'7I (D. O.•óm.....)
C. G••.' ree. JOM GU FBlx.......... Otro........ Cab.lUerfa.. ••. 7 So 1 Ide",.... 1917 IlarceloD•.•. IlarceloDa... de julio d~ 1917I I (O. O. ndm. 153,)
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RETIROS
CirC14lés,. Excmo· Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuer¡:o, J COD esto'!. *~ 8e dice (1 la Di-
rección gener de In. Deudo. '1 ()Jnses Pasivas lo
que ligue:
•Vistos 1011 ex'~entell de inutiliUa.d instroíd~
a lu c1aael :e mdiridu09 fle tropl comprendidos
eD la. adjuntal. relac~n, que da. principio con el
6::Lrgcnto de rnfun.teda Alejandro CarroccJa Sanjuá.n
y tennina con el soldado de C.o.lnllerí:.L José Gil
Félix. Hcsult.::n~o que For JiU! re:.tlcs 6rue:l.e3 que
se citan se lla. dispuesto que cnU~O:l roja. en oc-
til-o, IY)r los motivos que en Ja.<¡ mism:ls &e e:l:-
preS3, por haber si<lo declarados iuí:tile~ pal'l1. el
rJeMcio. Este Con~jo Supremo, en virtud d,e las
Olcultades que le cúnfic.re la. ley de 13 de enero
de 190-1, ha. c1a.sificll<lo a cado. uno de eaoe con
el haber pasivo n:eusunl que se les ~ü.'1h) obooa·
Rd.d6" qllt SI tita .
ble por la. DeJegaci6n uo lfucie:l\1a y de tI; ~ 1:18
tech.\S qlle tnmbip.1l se illdic:ln '.
Lo digo a. y. E· de on}.,'D d.c\ Excmo. Sr. I'r~·
Ridente para. Sil conocimient.o y c!l'm;ís efe ·tJ>'. l)joo
guarde (1 V. E- lDu;hO:;l _ul 's. )10.1: id ~ d~ :lg ISto
de 1917.
p, r pi Generlll ~cor..l"rll'•
Saa/ln de SOfto
EX'Cmo. Sr.•.
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Madrid ade I:OltO de 191'.-P. O. Por el General Secretario, ~erafi" de S()/ID.
MADRID.-TALLU.ES D&L DF.PO';ITV DE LA GUf1UlA.
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